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EL raacionai!-silndicalfsm«v para montas» su eeonoml^ sindical, ha prescindido de la lucha de ciases, y 
prescinde también de la mentalidad marxista y 
de ia mentalidad capitalista, que ya' estamos hartos de 
la adoración al mito ds la superioridad' del trabajo ma 
nual, como estamos también hartos de la adoración alí 
mltof repugnante del dinero. 
FERNANDEZ CUESTA 
flúm. 749.—León, Domingo, 30 de Abril de 1939. 
Año de la Victoria. 
O i u c o n 
Diez mil mujeres de la Sección 
Fememiia ae x- a-ange iu^pctáuia 
Ira^iCiOiiáiis^a y ae ¿as J.̂ .JL>»-ÍS., 
mudas oajo el yugo y las neciüts 
de isabei y i-enunnao, renduan 
homenaje al uauaJio en el u i a 
de la victoria. 
i>e ha elegido ^ara escenario 
de este grandioso acto, iviottiiia 
del uampo, joya valiosa, ae puro 
valor y saoor castellano. ]&¡n ê te 
comienzo del imperio nuevo, co-
mo en los tiempos del imperio 
viejo, ante el üastiilo de la ivioca, 
recJito augusto en que se rtum-
ran diez mii mujeres, que íormaji 
ya ?n nuestras erecuis filas, can-
taran al mundo su unidad espiri-
tual, como cantan sus jerarquías 
la unidad de sus tierras. 
AJÍ estarán represen iadas to-
das las regiones ae España, con 
sus músicas, sus canciones, sus 
trajes, sus costumbres y sus bai-
les. Y del último y más lejano 
rincón de España, traerán nues-
tras camaradas frutos y ofrendas 
al Caudillo, como Señor de sus 
feudos. Y allí se elevará el pri-
níer mcmumento a las camaradas 
que dieron su vida en el cumpli-
nuento exacto del servicio que la 
Patria y la Falange les había se-
il; 
DISPO ; íl ÍÍS 0ll€M ES 
£i'M»riiifí@ é 
I w w B S i i i i q v t f i m s m - i t i n i t i 
i i i ^ s i f i p i i r t d c i l a . i l f y i c l i i i y h i d e j i á i tu p p g i 
^ entregarán al Ejército nues-
tras camaradas las banderas qu. 
bordaron en los días magníficos 
de esta primavera de España, 
con aquellas encallecidas manos 
que en los últimos días de la gue-
rra segaron el trigo y amagaron 
el pan, lavardn la ropa de los sel. 
dados y cubrieron sus carnes ro-
tas, supliendo a la madre ausen-
te con ese sentido maternal in-
tuitivo de la mujer, que entrega-
ron su sangre generosa y sana, 
revolucionaria, al servicio de ia 
Patria, en constantes transfusio-
nes y que derramaron la suya 
por los campos de batalla; que 
reeoírieron y acariciaron a los ni-
ños y les enseñaron a juntar las 
manos orando por -Dios y por Es-
paña; que llevaron al hogar frío, 
fuego y amor intenso, caldo ca-
liemte en el invierno del pobre y 
apagaron odios y secaron amar-
gas lágrimas con el calor sabio 
de hermandad; y llamaron de 
puerta en puerta llevando el sa-
î or de la Patria, la Justicia y el 
Fan. 
Y será allí, en Medina del Cam 
po, í c r ^ v b a j o el símbolo de la 
Rema materna y f undadora, con. 
cebirah en su espíritu nuestras 
mtn^res la inquietud de otro Im-
perio. 
¡Arriba España! 
_ Burgos, 29.—La Delegada Na-
cional de la . Sección Femenina de 
íaíán^e Española Tradicionalis-
ta y de las JONS Pilar Primo 
de Rivera,' ha marchado a Se?o-
via para asistir al Congreso Pro 
v'hcíní de la Falange Femenina— 
Logos. k i l\$f§X 
nm u r c i © 
i l é s 
Vailadolid, 29.—El camarada 
José Miguel Güitarte, Uno de los 
t^adader es y colaboradores con 
Jcfee Antonio en la constitución 
, de la Falange ha sido nombrado 
Insifiector Nacional de Organiza-
ciones Juveniles. 
Varsovia, 29. — Pocas horas 
después áz haber pronunciado el 
canciller Hitlcr su discurso ante 
el Reichstag, se anuncia de mo-
do oficioso que el Gobierno p) - , 
laco no sostiene negociaciones j 
con la Unión Soviética y que 
tampoco tiene la intención de 
hacerlo. 1 
S:mioficialmente se subraya 
que todos los rumores que cir-
culan en el extranjero sobre es-
te particular carecen de funda-
mento.—Logos. 
EL D I S C U R S O D E H l T L E R 
C A U S A C O N S T E R N A C I O N 
E N P O L O N I A 
Varrov'a, 29.—El discurso' de 
Ado'fo Hitler era esperado con 
gran interés en Polonia y ha cau 
:ado gran consternaeión en todo 
:1 país, . 
Las edic'ones especiales de los 
oeriódreos polacos, con el tex o 
del discurro, fueron arrebatadas 
de las manos de los vendedores. 
El público po^a-rc ignoraba has 
ta ahora que el Fuhrer alt-rnán 
hubiera hecho propuesta al 
bierno po^a^o. lo que ha causa 
do rran imnrr'síón. 
Los periódicos han dedicadr 
hasta ahora cortos comen*ar: 
?] discurro. E l ót-aano gubern' 
mental "K'i»-ípr Wonnv" expr -
"a en SU-J titulares la opini/v-i H 
qué el discurso ofrece pos:bíl:dr 
cH pa a m a nn-va . regulariza 
ción de las relaciones germano 
polacas.—Logos. 
D I V E R S O S C O M E N T A R I O S 
D H P E R S O N A L I D A D E S 
N O R T E A M E R I C A N A S 
' NuevUa York, 29 ,—El presi 
dente Roosevelt recib'ó por con 
ducto del departamento de B -
taco un resumen del discurso de 
Hitler, renunciando a hacer c )'. 
mentario-alguno y dando ordzn 
d 1 suspender la conferencia ^ 
prensa que'acostumbraba a tener 
lu^^f lOs viernes por la maaana 
Mientras llegan los comenta 
ríos oficiales relativos al dí^rur 
so, va'ios nrembfos del Cenar 
so han emitido su opinión. E l 
senador republicano Nye ha d0 
clarado eme estaba muy saí's'-e-
cho, porqu^ el d ŝcur^o no c m 
ti^ne demostración alguna de 
od'O. E l sanador demócrata L o -
ger ha dicho que el discurso no 
?«; demas'ado prometedor pa"^ 
Europa, voro ha resultado bas-
tante parífl^p'clor en cuanto a ^ 
E^t'-do-^ Unidos re refiere. 
E l rortavoz dH Senado. Lart" 
khead. ha declarado qup el c ta-
do discurso contiene amenazas 
di-imi^adas de nuevos paens de 
a^res'ón, aunmie anorta algunas 
a^kar-'ones formuladas de 
do cr̂ p̂̂ pi v destinadas 2 man-
tener la paz. 
El se^do- P'nraV» dír^ rrne el 
H-'t'er k había vto-
d^rído la im^re<?íón de o1""' ha 
sido pronunciado para-servir de 
o uuial a nuevas negociacio-
nes para la paz mundial.—-Lo-
gos. 
C O M E N T A R A S F R A N G E 
S E S 
París, 29. — E l discurso de 
Adolfo Hitler constituye el uní 
co tema de la prensa de hoy. 
E n cuanto a ciertos párraios Se 
refiere, la opinión es unánime en 
todos los diarios. Dedafan que 
el discurso ha sido moderad a 
cortés y muy hábil. L a prensa 
ha recibido en gener:»! con calma 
la denuncia del acuerdo naval 
germano-inglés y-del pacto r-
no agresión polaco-alemán. A l -
gunos periódicos reproducen un 
comentario inspirado o 'mvtadó 
por la Agencia Havas, que pre 
tende que el discurso del Fuhror 
alemán ha tenido por objeto 
sembrar la discordia entre el Go 
bierno y la opinión pública en 
Francia, Inglaterra y los Estados 
Unidor Es opinión general que 
el decurso no ha cambiado la si 
tuación actual. 
E l colaborador de política !flx 
^erior de "Le Petit Parisién" 
ree que la tentativa de divis'ón 
que él pretende es el objetivo del, 
Hscurso, induce a continuar más 
l ú e nuca su política de resisten 
ía y unidad. Termina compro-
bando que en general el discur o 
io implica apaciguamiento, p0-
"o tampoco ha. aumentado la 
"ensión.—Logos. 
• ^ O O S F V E L T A F I R M A Q U E 
B L D I S C U R S O D E J A L A 
P U E R T A A B I E R T A A L A S 
N E G O C I A C I O N E S 
hii t aa so 
iito d e 
ciidói 
Burgos, 29.—-Pl Boletín Ofi-
cial del Estado, correspondiente 
al día de hoy publica, entze otras 
las siguientes disposiciones: 
Jefatura del Estado: Decreto 
encargando interinamente del Mi 
nisterio Nacional, al Excmo. se-
ñor don Tomás Domínguez Are-
valo, Ministro de Justicia. 
Vieepresidencia del Gobierno^ 
Decreto concediendo honores mi-
litares máxinios a la Vngen d© 
Cbvádónga. 
Ministerio de Asuntos Exterio 
de la Corona de Noruega y a -"U' res: Varios decretos nombrando 
News" de esta mañana da cuen 
ta de que al recibir al príncipe 
personal diplomático y concedien 
Logos. 
esposa, en su finca d^ las proxi 
midades de Nueva York, el pre do varios ascensos, 
'idente Roosevelt, r^firiéndo.-.ij al. 
hscurso de Hitler declaro que 
ha dejado la puerta abierta para 
las negociaciones. 
Pero se' señala que se mant'e 
•ie (. 1 mism) punto de \ iáta que 
hasta alista de que éste du-jrso 
del FubíCj- pronunciado ant. 1 
Reichstag, no puede considerar VarsoviaT^Ó.—Se espera qu© 
se como"una recuesta directa al Po/onia contesta, á al discurso de 
mensaje telegráfico enviado al Hitler a principios de ia próxima 
Fuhrer por Roosevelt. 
A l mismo tiempo, en estos cír 
culos políticos se observa la 
pran actividad poht'ca qu0 el 
discurso ha producido en Was-
hington. Roosevelt ha estado du 
rante todo el día en comunica-
ción casi constante con el Minis-
terio de Estado y coa Europa, 
(••^brando una conversación te-
lefónica de veinte minutos de du 
ración con el iefe del Gobierno 
francés, Mr. Daladttr.—Legos. 
I N G L A T E R R A Y A L F M A -
NT A N O C O N T T N T J A R A N 
P(5R A H O R A SíTS N E G O -
C I A C I O N E S N A V A L E S 
Londres, 20-—Aunque s( 
pera oue Inglaterra responderá 
semana. 
Es posible -que el coronel 
Beeck pronuncie un discurso so-
bre cuestiones internacionales y; 
al mismo tiempo la nota alemana 
será contestada oficialmente por 
medio del embajador en Be-rlúr. 
Referente a la proposición de 
Hit l í r de un acuerdo de no agre-
sión durante veinticinco años y 
una garantía conjunta a Eslova-
quia por parte de Alemania, Polo 
uia y Hungría, se cree en Polo-v 
nia que Hitler trató de crear difi-
ctütade-s entre Polonia e Inglate-
rra. 
I Según un periódico polaco, el 
discurso tuvo ía propiedad de in 
crementar las suscripciones para 
cSr el empréstito de la defensa nació 
a su dpbido tiempo a la nota 
mana denunciando el tratado na 
Hasta ahora no se tienen noti-
cias de que Polonia haya tomado* 
)rk. 29. 'Daily 
lo Nacional de Bibliotecas y Arc-
hivos señor Lasso de la Vég-a, 
lijo.a los infoiTwado.reB que había 
ecibido una interesantísima in-
ormación detallada de los robos 
feetüados par los rojos en la ri 
lilísima bibl'oíeca del Monasterio 
"le E l Escorias. 
A primera vista—-dijo—pudo 
lótarsé en la biblioteca la labor 
los rojos, pues no quedaron en 
fre los volúmenes ni uno sólo de 
1os legítimos manuscritos que allí 
~e conservaban. E n el resto de 
"•os fondos Se nota la acción ente 
rada de unos 'bibliopiratas' de los 
^ojos, cue se llevaron las obras 
ds más valor. Puedo añadir algu-
nos datos a las informaciones pu 
blieadas "pobre este particular en 
ios periódicos,. L a Colección de 
Eslampas ha perdido las pleza's 
de más valor y do las coleccio-
nes á'^abe". cmé en ' - r ̂  
v a l según el corresponsal de la nuevas medidas militares —Lo 
Agencia Reuter veo existe por 
ahora probabilidad de que se 
acepte la sugerencia de .la no^a 
permaná de continuar sus negó-' 
ciacioms sobre problemas nava- E L V I C E P R E S I D E N T E D E L 
Ies — - I ogos GOBIEPvNO R E C I B E A L MINIS 
TRO D E ORGANIZACION Y, 
ACCION SINDICAL 
Bprgos, 29.—El Vicepresiden-
te del Gobierno y Ministro de 
Asuntos Extea lores, general Gó-
mez Jordana, recibió hoy las si-
guienteis visitas: 
Ministro de Organización y Ac 
jción Sindical, Embajador de Ita-
?hodentos manuscri lia, genoi-al Mosicardó, señor Ge-
de que la casi tota- Irard, director de la HISMA, la 
Bros Jurídicas fue-.Princesa de Liclitonstein, di.ec-
os a Valencia, hacejtar del Banco de Crédito Local, 
tentaron ha«er fun- señor Ruiz Senén y el comandan-
íella capital el insti- . te de Caballería señor Cabanillas* 
ios 5uríd.ieoSo x x x 
pare I Burgos, 29.—Ei Ministro de la 
cidas tenían universal renombre Gobernación ha sido cumplimen-
y han sido catalogadas y repro- tado por el general Moscardó, 
lucidas muchas veces, todo el por el general Martínez Campos] 
que posea alguna obra ha de sen Embajador señor Aunós, alcalde 
;ir e} Pff0 de la'Ley y cualquier de Madrid, señor Alcocer y tenien 
'nstitudón que haya adquirido al to de alcalde, señor Iradier. Go-
"rma, h«brá de- quedar níáftel 
ñor el estir^ma de su ile^'ít 
procedencia. 
vil de Murcia, Gober 
nador Civil de Santander," Mar-
oués de Aliseda y por don An-j 
drés Soriano. 
!X 3Cí V. 
Burgos; 29.—niJ Ministro des-
A>i'rcultura y Secretario Gene-
ral de Palange ESspañola Tr^di-
cionalista y de las JONS recibió' 
hoy la visita de Miguel Prmio 
de Rivera y de don Eduardo Au-
nós, con quienes conferenció de^ 
1 liúdamente. 
Domingo, 30 de HhrH da i93 
m i f f O d © h a e v © ^ . - l > e í e n i c í o p o r v i 8 ) a r ? 
d e S o c o n o . - V a i a s m u t a s 
9 
E n nuestra visita de ayer a la 
Casa de España, fuimos recibi-
dos por el Jefe Provincial del 
Movimiento, cama-ada Gago, 
quien nos manifestó había dedica 
do el día al despacho de nume-
rosos asuntos de régimen interno 
de la Organización. 
Despachó ¡con el Intendente y 
'Administrador P r o v i n c i a c a -
maradas Suárez y Eguiagaray; 
el Delegado de Auxilio Social, 
don Fiiemón de la Cuesta! el Ins 
pector Provincial, camarada Suá 
frez; el Delegado de- Servicios Téc 
nicos, camarada Martin Santos, 
y Vos Jefes Locales de SantA 
Marías y Molina Seca. 
Recibió numerosas visitas ,en-
tre ellas lo del general de la Iqj 
gión Cóndor; Jefe Provincial do 
la Milicia, comandante señor Gó 
mez Seco, y los camaradas San-
ta Telia, Benavides, Patricio Fer 
nández y Odón, 
A ú l tma hora de la ta" de, des 
pachó intensamente acerca de la 
tramitación de vnrios expedien-
tes, con el D'-^ndo T,,";f:-
<cia y Derpí1'^ ""marada E 
ciue Iglesias Gómez, 
E n este benérico centro fueron 
curados durante el día de ayer 
los lesionados que a continuación 
se mencionan: 
Pablo Martí le.̂ , de seis años de 
edad, domiciliado rr» ŵ n™ ?qt.: 
mero 8, de uoa herida inciso coa 
tusa en la frene procíuo i . i 
una caída cas vü. Su estado es 
leve. 
Manuel Pérez López, de 2% 
años de edad, que vive en lr ̂  
"Ventas de Nava, de una herida 
contusa leve y casual en la ma-
mo derecha. 
Faustino Villa, de cincuenta 
años de e^d. dorn^^iad^ ^ ^"n 
Lorenzo, 18 de varias erosiones 
leves y casuales en el pie izquier 
do. 
El Grups) Trfíík'@iiis Uo^ 
' Se ; suplica a iodos los que sim 
paticen con este Grupo acudan el 
domingo, treinta del actual, a 
las once de su mañana, a la puer 
ta' del Excelentfsimo Ayuntamien 
to;;de esta capital, con el objeto 
de ir a ofrendar a la Patrona de 
León, Nuestra Señora la Virgen 
del Camino, acto que tendrá lu-
gar a las once y media. 
PROXIMO PARTIDO 
Según nos comunican de la or 
ganización del S E U local y apro-
vechando la festividad nacional 
del día 2 de mayo se celebrará 
sn su campo de deportes un ex-
traordinaáo partido de fútbol en 
re el titu>r de dicha organiza-
ron y una primerísima selec-
ción de la Legión Cóndor. 
Dicho encuentro será como lio 
menaje a dicho cuerpo, aprove-
chando su concentración en núes 
: a c.udad. 
Nos aseguran que el equipo de 
la . Legión Cóndor será aproxima 
1 amenté el que act" *̂. con gran 
brillantez en Zaragoza contra el 
potente equipo de Aviación Na-
cional de aquella localidad. 
Ni que decir tiene que! este par 
ido es de suma importancia, ya 
"<ue a la fortaleza del equipo a>> 
-•ón se enfrenta án los animosos 
-MTchachos del S E U que poco a 
r>cco y a fuerza de gran constan 
• -̂•'-•••̂ 'i'endo considera-
^^p^fr» en dase y forma. 
Trthb^n nos congratula el in-
d'cho partido se 
en*re ambos equipos 
- ni dé plata que 
•''•T- a su celebra-
^ repuesta en la reloje-
'r^talada en la iglesia de San 
Marcelo, 
Así jrr'pmo por si existieron po-
alicientes diremos que amen! 
"ará f^to espectáculo deportivo 
^ no^bilísima y laureada ban'ia 
música de la Lesión Cóndor, 
i-om^ tar^Vén oue el saaue de ho 
ñor lo efectuará la Delegada P o 
-,.:v,„:-i lo fjppo'p*! Femenina 
de1 SFTT, camarada Granizo. 
Creamos' firmemente oî e H 
ofifíAri loo^pga se dará ti^^fecta 
onentn de la prpn trascendencia 
f̂ir»í>r̂ ;"q ríp ê te en^ îen''"'̂ 0 v 
r^s^^Tíerá como _en ¡sus mejores 
tiempos. i; 
P © f V I P f a ? g r a t i s ^ 
j E n la Comsaría de Tnyestga-
ción y Vigilanca prepentaron los 
pnardias de Seguridad Miguel 
' Marcos y Juan Manet a Dionisio 
H^-lo-o, de 23 años de edad, do-
miciliado en la calle de Valencia' 
número 27 del barrio de Puente 
Castro, por viajar desde Palen-
cia a León sin abonar el billete» 
del ferrocarril, a pesar de las 
instancias nue para ello le hizo 
el1 interventor del tren. 
F1 asunto pasó al Juzgado Mu 
nicipal. 
E i Excmo. señor Gobernador 
Mii.tar (presidente) ha impues-
to ias siguientes sanciones por in 
cumplimiento al Reglamento de 
la Junta Provincial de Tránspo:-
tes: t" 
Antonto Alonso, de Riaño, 10 
pesetas. 
Natalio Sastre, de León, 15. 
Vicente García, de Valdoré, 60 
Federico Morán, de Astorga, 30. 
Cele^fmo González, de L a Ve. 
cilla, 4£r 
Porfirio Lozano, de Santas 
Martas, 15. 
Luis D*ez, de Valderas, 10. 
Juan Gaspar, de L a Bañeza 20 
David González, de Castrocon-
trigo, 10. 
Justo Soriano, de Valencia 45. 
Eugenio Sahfield, de Astorga, 
10. 
Justo Soriano, de Valencia, 75. 
Porf'rio Alvarez, de L a Magda 
lena, 15. -
Hilario Suárez, de Llamas de 
la Rivera, 25. 
Urbano Alvarez, de L a Vecilla 
10. 
M^-ñno Alvavez, de Valdevim-
bre, 20. 
Antonio Pereira, de Matalla-
na, 10. 
Luis AIo^o, de Bembibre, 10. 
^ fae ! A l ^ , de Ponferr-ííla, 
250. ' ; . s 
Marcelo G^^üa^Tos, <íe' LeSn, 
25. 
Fidel Rodríguez, de Cistierna, 
510. 
^oilo Collantes, de Cistierna, 
250. 
F A C I L I T A D O POR E L OBSElí 
V ATOKJ O M E T E O l i O L O G l C t 
D E L AERODROMO D E L E O N 
xiempo reinante ayer en Espa-
ña: Sur, Tajo, Guadiana y Gua-
dalquivir, casi despejado. Galicia 
y costa Cancábrica, cubierto con 
lluvias. Resto, nuboso. 
Temperatu-a mínima de ayer 
en España, 3 grados bajo cero en 
Bürgos. Máxima, 23 grados en Se 
villa. 
Temperatura mínima d^ Tyer 
en León, Aeródromo, 0,6 clécimas 
bajo cero. Máxima, 11, 4 grados. 
Humedad media, 47 por 100. 
Viento dominante, del W, de 
10 a 25 kilómet os por hora. 
Barómetro, bajando lentamen-
te. ' 
Tiempo probable para Jas pró-
ximas 24 horas: Cosfa Cantábri-
ca, Galicia y Ebro, cubierto con 
vientos moderados o fuertes del 
cuarto cuadrante. Resto nuboso, 
vientos flojos. 
H I T 1 
Por la Alcaldía se impusieron 
durante el día de ayer las siguien 
tes multas: 
De cincuenta pesetas a Angel 
Sierra, por subir su chófer por la 
acera de la plaza de San Marcelo 
rompiendo una acacia de las allí 
^•ituad^s. oert la camioneta matrí 
cuH LE-2085. 
De dieciséis pesetas a Anto-
Ho M u ñ ^ T^éb^na, vecino de 
Trobaio del Canrno, por sacar 
o-rpvî a del río Besner^a con ca-
ballerías de su propiedad. 
T á u*® tnh Vééé?» 
Nos comunica el señor ingenie 
yo., jefe de Obras Públicas que 
ha quedado desde esta fecha res 
tablecido el tránsito del Puerto 
de Pajales, en la carretera de 
Adanero a Gijón. 
SlCl l i l 
Ayer mañana, en nuestra visi-
fta diaria a la Casa Consistorial, 
fuimos recibidos en su despacho 
de la Alcaldía por e] camarada 
Remando González Regueral, 
.quien nos manifestó que se mués 
|t a verdaderamente satisfecho 
por el explendor que han tenido 
i las fiestas religiosas de estos 
días, que dpmuostran un alto es-
píritu en el pueblo leonés. Tam-
bién nos manifestó que : espera 
que este exp>ndor culmine con 
la procesión de esta tarde al San" 
tuísrio de la Virgen del Camino. 
Por último nos dió cuenta de 
haberse visto en la p ecisión de 
imponer algunas sanciones de 
'as que damos cuenta en otro lu 
gar de este mismo número. 
I %m* á i áyii t mmr'í 
j Orden del día de la sesión que 
se celebrará mañana, a las siete 
de la tarde: 
Estado de fondos. -
¡ IJag03. 
i DeoJaraeiones de funcionarios 
municipales para depurar su ac-
ituación . 
j Instancias de don Vidal San-
zo; de don Lázaro Alonso; de 
C*-'-~>¡vr ^^má^de?: d^ don 
Tomás Hernández; de don Do^o-
t̂ n Fneira; d^ Emeterio 
Fernández; de don Máximo Arias 
T'~S"r"'> • f̂ í-v ríon A nf̂ -n̂ '-v l̂ Tartí"" 
nez, y de don Martin Castaño. 
II 
i ^ 
protegieoio sus Frutales con PIRALTiSOL, 
moderno y cientiñeo preparado que smtitw 
ye ventajosamente los arseuiaíos y similares, 
PIRAL!¡SOL es eficacísimo para comba* 
tir !os insectos masticadores. Piral, cuquillo, 
cigarrero de la vid, arañuelo de los ciruelos, 
gusano de masszaaos y peros, pulgmlla de h 
msmolscba, etc. 
E l empleo de PIRALTÍSOÍ fe aseguraré 
•'SUSPIROS D E ESPA« 
No tiene argumento. Se u^-
del d'álogo tanto como en \ 
medias del» ambiente "S3 Co* 
uí queda todo reducido ^ 
serie de escenas teatrales nUna 
das a la pantalla no siemn* a' 
acierto y mucho menos conV011 
gusto, que en ocasiones re 611 
pesadas, sobre todo en r'3UltaQ 
de la bodega y luego H u 
ra en el hotel. Dorrache 
E l final de L a Kabana G!í , 
una estunrdez yanky r ? ^ 
ción de Perojo es francar^i fc : 
sima, y la sincronización 5Pe 
gastante que desear, hasta 
to de oue hav canciones pl,n 
jrecen dobladas, no siéndolo & 
¡guel Libero padece bastaní; l' 
.la di ección defectuosa. CQBÍ 
I No obstante nos 9xnucnm 
benevolente acogida del n £ l l a 
lEntre "Suspiros de E ¿ .í100-
Hos "tostones" de m-da V % 
fágeme, que nos coloca la TT 
no cabe dudar. Siquiera aque k 
entretiene y con las o t r ^ S 
dornumos. - 3 
SÁVÁRm 
L a Arc^'cofradía de Fliiaa A* 
M--h ce!**rara el " 
Flores en la iglesia de S a V ^ 
de Palat del Rey cen el espleá-
dor de cestumh e en e*tos cultbi 
a V Reina de los Anéeles. 
Por las mañanas, mÍFa ie co-
munión, a las ocho. 
A "las pipro v medí l-nr, 
de, ex^^^:'n 'v 
Los señores j 7 
suboficialea que pe re .be-
rea por la Pagaduría 1,1 .'ivc de 
esta plaza, deberán presentarse 
en las oficinas de la misma, de 
diez a trece horas, para hacer 
efectivos los correspondientes al 
mes actual» 
E n la Inspección Municipal de 
Vigilancia se encuentra deposita 
da a disiposición de quien acre-
dite ser su dueño tina Cruz Mili 
tar, encontrada en la calle por el 
niño de diez años de edad Luis 
Vega qiv" "'"^ " H calle de Se-
r-anos, número 13. i 
E n la CuMitoíU^' de Investiga-
ción se halla asimismo deposita-
da una Gramática Latina, encon 
trada en la vía pública por Cefe 
riño Bayón, asilado de la Residen 
cia Provincial. 
Por la Inspección Mun'cipal 
de Vigilancia fueron decomisados 
durante el día de ayer las siguien 
tes cantidades de huevos, por tra 
tar de venderlos a un p ecio s u -
perior al de la tasa. ; Dióce, foce-
nas y media, al vecino de Villacin 
tor Pelayo Caballero .Largo, Die- : 
cinueve decenas y media a la ve 
ciña de Cnhi"^. de dos Oteros, 
Segunda Sánchez. ; • 
Seis docenas: a la vecina de 
Chozas de Abajo ̂  Engracia Bal-
buena. Y docena y media a la ve 
cír- de Villaquilambíe Cecilia de 
CeYis. . J 
Toda esta mercancíad ecom' , 
da fué entregada por orden ere 
Excmo. señor Gobearnador oivu 
de la proir-'v,-- - diferentes aso-
ciaciones benéficas. 
P ra • ux'1' ^ fo i ' 
E l cabo Zacarías y ei s o l ^ 
Florentino Gómez: Muña, b 
J i "PaT"1 
| Obreros y empleados der*_ , 
que Regional del Norte, 5.ÜUU. 
| Don Patricio Fernández y » 
obreros y empleados, 445,50. 
Los soldados Pedro Repolw X 
Vicente González i^ón; 12. da 
Regimiento vdé. 'Bífantera 
P-rgos, número 32. tres sac^ , i 
pan. ' ^a (30 
-o^TnÍPnto der Iñíanterw 
r , ; ^ i ; 14 libret33 
de v un chorizo. ; naat&* 
i non José Alfayate; 100 pas^ 
í i - ^ ' 'V •." • : . tó;iH 
i ~. de Bürgos, xu j 
I gretas de pan; 
BU»™ 
V i a G t N D E L C 
h N L A C % T £ D 
fe i V s ^ üe ía. mauana, salía 
1 ¿ii sáUiera el ino ae 
fefla las ^iiiiu6sa« sirviauas 
f ^ a n i ü s üeJa<X»ivma ras-
fe ú u e s t m i * ^ tempio por 
K í i é s üé b îii ^Tancibeo, ivua 
Kntjráiisim^ ^anco , acompa-
^ ' ¿ e entonaban el Itusano 
^ todo lervor. 
Ra regreso se ¿izo en la misma 
K í t o la misa de las sirvientas 
[ Q ia de lá Venerable Oraen 
reera iueron un cuadro de de-
^la' kora indicada tuvo lugar 
i misa cantada'én que lucieron 
oirenda las clases sanitarias, 
elias se unieron los miembros 
Jla Cruz Koja, bajo la pfesi-
ftbia dei digno general reixraao 
lilanuel García Ibáñez. 
Médicos, militares y civiles, far 
céuticos, veterinarios, pracci-
tes, comadronas y eniermeros 
ambos sexos, entre éstos sim-
cas enfermeras voluntarias 
llevan prestando abnegados 
le'Tbs desde eJ principio ae m 
rra, se hallaban en la Cate-
empezar ' su?' misa, du-
iá cual habló, desde la sa-
eátedra, el Sr. - Jbectoral 
ogio Liopez, administrador 
lio4pital de iáan Antonio. 
((a^ién asistió el proíesora-
íeila ¿jseuela Superior .de Ve-
inaria. . . , /,r 
Ü uiertorio .subieron al aliar 
vor a hacer la oferta simbólica 
Jinspector provincial de Sani-
Br. Vega Viliaionga, el di-
itor del l íospital Jfrovmcial 
lEmilio Hurtado, el oculista se-
oalcáreel .por la Cruz Koja, 
odontólogo íár. liernánüez, 
Retícante Sr, •. Moreno, inspec-
proyincial de Veterinaria &e-
rilúárte, lá presidenta del (Jo-
po de Comadronas doña Fide-
pómez y representantes de cu-
peros y eníermeras, así como 
presidenta de la Cruz Koja 
fa Paca Solsona y otras /e-
Natáciones de esta benéfica 
!id&d. También ofreció cera, 
(̂ 1 Coíegio de Farmacéuticos, 
R Vega, (hijo), 
ftespüés de esta misa,/ se"' cele-
j otra cantada, én ía que hii.-o 
oferta la Falange Española 
jaicíonalista y d elas J.O.N-S 
neón. Esta Falange que la no-
lanterior llevó triunfalmente 
pmbros de sus jefes desde el 
pneial, <Jago, hasta el último 
í|ado la imagen sacrosanta 
j ^ t r a Señora. 
^ celebrada la misa por el 
rf Te los Huer-
-̂ Julio Iglesias asistido de 
.oeaefieia^ de la Catedral. 
¡Rieron el jefe jprovincial 
V y todos los jefes de Ser-
381 ro vinciales. 
«voto y sentido el acto den-
^ UBa gran sencillez. 
^Pues hicieron su oferta los 
« l o de L a Milla del Káo. 
! ^ ayuntamiento y maestros 
[ ^^za. Varias jóvenes ves-
( k i í 8 trai«s regionales y 
¿ v f ^ a s hicieron la ofrenda 
blft n ^ nu-sa el párroco del 
Cayo Pérez. 
Ne»?;- a el aeto a cuantos 
E muy vistosa la oferta 
ior *rad£a de San Isidro L a -
d?¿f • procesional-
cuy0 T f , ^ iglesia de Rcnue-
^lehS0* ' do11 Holiodora 
W ^ ^ . ^ ' » la que 
^ ma<trüeño3 residentes 
Por la Secretaría del Ayunta-
mionto han pasado para ofrecer 
camas para los componentes de 
la Legión Cóndor, los siguientes 
señores: 
Don Hipólito Barthe, que vive 
en H calle de Platerías, RÚmero 
7, una cama; don Basilio San Mi 
guel que vive en San P-an?*««o, 
número 6, uüa cama; don José 
Casado del Prado, domiciliado en 
Ramón y Cajal, número 8, una 
cama; don Daniel Roa Lago, que 
terminó el, novenario celebrado en vive en la Avenida del Padre Is-
i» 
.a Catedral con tanto explendo 
Predicó nuestro amantísimo se 
ñor Obispo. Terminado e! sermón 
y demás actos de la novena, Se 
organizó ía procesión. 
Los mismos estandartes y ban 
leras, las mismas congregaciones 
que los días anteriores, las dos 
bandas de música. Todo lo mismo 
y a pesar de ser la tercera proee 
•ión, hubo mayor entusiasmo, rna 
yor fervor, y mucho más orden. 
Llevaron la imagen los Caballe-
ros de la Virgen del Camino, en-
tre ellos el alcaMe , de la ciudad, 
que lo hizo a la salida de la Ca-
tedral. . , . 
la, número 4, dos camas 
Para hoy domingo, 30 de abril de 
1939. Año de la Victoria-
T E A T R O A L F A G E M E 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
¡Programa de estreno! 
L a extraordinaria producción 
m - •>ano-Itaiü-Alemán Films, Ocuparon la presidencia de ho titulada ' .( 
ñor el presidente de la Diputa 
ción, el secretario provincial de 
Falange y el alcalde. 
L a eciesiástica fué ocupada 
por el vicario general de la dióce 
sis señor Goy con el Deán de la 
Catedral y canónigo señor Diaz-
Caneja. 
Ofició el señor Provisor., con 
los benoficlados señores Gonzá-
lez y Toral. 
Cuando llegó la procesión a la 
/ O Z D E L CORAZON 
Inmensa creación del famoso 
divo B E N J A M I N G I G L I . 
T E A T R O . F E I N C I F A L 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
¡El más clamoroso éxito del 
cine español! 
L a película de lá alegría 
SÜSPl i tOS D& mrákSílA 
Interpretación insuperable d( 
C I N E M A A Z U L 
A las cuatro y cuarto: 
¡El éxito del día! 
SÜSPiE^pS D E ESPAfíA 
Por Estreilita Castro, Miguel 
Ligero y Roberto Rey. 
1 A-f^s1 stbté'.trlinta: -
7 f E A ^ é r t E L CORAZON 
£ila>ié: Síanflii-des-Herzetiis— 
Benjamino Gisrli y Geraldine 
^ | Í O K 0 B E L L I S I M > . 
^ ^ ^ ^ ^ M I N A L A 
caUe de la LegkSn V I I se hizo pa los célebres artistas E s t r ^ l i U 
sar a todos los asistentes por las Castro, Miguel Ligero y Roberto 
aceras para respetar el trazado Rey. 
de un bonito tapiz hecho ante la 
fachada del Ayuntamiento por j 
el jefe de los jardines municipa-
les, camarada Saba.^i] v m ^ ó * 
nal a sus órdenes. Gustó mucho 
ía obra hecha con césped, flores 
y aserrín pintado esT-variosieolo** 
res. - - vnm&b mp s 
Cuando ile^ó la ¡^neiSááaTfKna 
gen ante el Consistorio Jba lleva 
da a hombros de con(^ jj^GS^y ?pa I 
só por la bonita alfombra citaba 
tendida para este solo objeto.' 
Mientras, tocaban la Marcha, 
de la Ciudad el tíarin y ét tambo j 
rilero. ' i 
A la vez se encendió una visto- | 
sa ilÜminacv5n en el Consistorio I 
con cuatro líneas de bombillas. 
A la vez se toUa-r" ^«lorn^p v 
«se arrojaron flores sobre la ima-
gen que dió frente al Avuntamien 
to entre clamorosos vítores. 
Sé Cantró Ta Salve entonces 
con singular fervor. 
Y asi prosiguió en triunfo 
Nuestra Señora Bajo la lluvia dn 
::iiz de-los l í ^ o H é s h-^^a entrar: 
ím nuestro primer templo. 
Del cual saldrá hoy dejando 
••>n recuerdo que no se borrará 
le nuestros pensamientos. 
ACTOS PARA HOY 
A las ocho, misa de comunión 
general aue c^obrará el Excelen 
lísimo señor Obispo. 
Hoy, último día de la estancia 
le la Santísima Virgen del Cami 
no en la Catedral, los cultos ten-
Irán gran solemnidad. 
A las diez y media, la Hermán 
^ad de la Virgen del Camino, de 
T^ón. celebrará misa solemne y 
oferta. -
A lag once y media el Grupo 
de Tradiciones eronesas hará su 
oferta saliendo î oñ tambor y cía 
rin del Ayuntamiento. 
A las doce harán una oferta 
^s Avuntamientos de Valdefres 
no y Villaturiel. 
A las doce y media, oferta del 
V ̂ untamiento de Hospital de Or 
migo. 
A la una, la Juventud Feme-
nina de Acción Católica acudirá 
a la Catedral pira rezar el Rosa 
io y cantar la Salve en honor 
de la Virgen del Camino. 
S E G U N D A L I N E A 
Servicios para la semana que em. 
P W » el dia 30 de abril de l y¿9 : 
! Día 30.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 1 üe mayo.—Segunda F a -
lange de la Segunda Centuria: 
Lía 2.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 3.—Primera Palange de 
la Tercera Centuria. 
Día 4.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 5.^—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 6.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas' del día que les corres-
ponde hacer servicio debidamen-
te uniformados. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán tĜ dos los camaradas es-
tar atentos a la radio y leer dia-
riamente este periódico. 
Sancionaré con rigor a los ca-
maradas que estando enfermos 
no avisen en la oficina de esta 
Bandera por lo menos con do3 
horas de anticipación "al servicio, 
con el fin de que el médico de 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 29 de abril de 1939. Ana 
de la ̂ Victoria.—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
X X X 
Orden de la Bandera de 3eguijdá 
Linea de Falange E | jañola í r a -
dicionalista y de las J.O.N-S. 
Se ordena a todos los camara-
das afectos a esta Bandera de 
Segunda.Línea que,se relacionan 
a continuación^ se' preseii ' t^ si^. 
pretexto aígíiño' él"próximo 
ñes I de mayo', á" las S I E T E : éil 
punto, en nuestro Cuartelill.g, 
para recibir instruccionés, '^dvir-
tiendo qüe" la falta de presema-
ción será sancionada inexorage-
mente. : . > , 
Por Diosj España y su Revolu-
ción NacionalSindicalista. 
León 29 de abril de 1939. Año 
de la Victoria.—El Subjefe de 
Bandera, Emilio Gago. 
i Relación que se cita 
| Jesús García Rubio, Dionisio 
González, Eduardo Rodríguez 
Rodríguez, Timoteo Morány J u -
l ián Fernández García, Lázarof 
Morala, Francisco Barrioinuevoá 
•Santiago Berjón, Narciso Caba-» 
Uero Mier, Ernesto Chamorro,! 
Julián Alvarez Redondo, Lui^ 
Menéndez, Tomás Gorgojo, Mar-̂  
celo Pérez Navas, Jesús Martínez 
Fernández, Angel Vázquez, José 
Luera Puente, Manuel Menén-
dez, Ramón Jauregui, Toribica 
Rueda, Mariano Papay, Miguel 
Armendáriz, Andrés Seco, Cons-
tantino Domínguez, Alfredo Man! 
tecón, Ttfmás Tovar, Nemesioj 
Espinosa, Romualdo Calleja, Ma-=* 
teo Alfayate, Francisco Garcíai 
Alonso, José Diez Fernández, 
Manuel Rabanal, Isidoro Ordo-
ñez, Lms García Rubio, Jacinto; 
García San Pedro, Fél ix de Mi-
guel Francisco. González Valli* 
nás, Julio Aller Pavía, Marcelia^ 
no ;de Castro, Ajiastasio Vélez, 
Enrique Borredá, Mariano Tori-
bio Herrero, Lorenzo Alonsoí 
González, Antonio Rosáles Rou-< 
co, Ramiro González González^ 
Manuel Robla, Porras, Carlo^ 
Obeso, Angel Casas, Vicente Ca-
rrillo, Joaquín Blanco, Pedro Ló^ 
pez Benito Martínez, Adriano A l -
varez, Gustavo Martínez, Marco^ 
Martín Casado, Fermín Alvarez^ 
Félix Alonso, Manuel Arias, L u -
ciano Lübéñ, Daciano. AlvareZp 
Alberto Armendáriz, Honori^ 
Pardo, Marcelo Diez. 
| O R G A N I Z A C I O N E S J 
h j i m s Ñ í L E a • 1 1 
(Oorredmia matriculada) 
DOS CABAS^ en Tas Ventas de 
Nava; nuevas, esmerada cons-
trucción, pisos mosaicos; ren-
tan 110 pesetas; precio 8.500 
cada una. 
)TRA en el Ensanche Sur; renta 
860; precio 140.000; buen inte-
rés. 
>TRA cerca Auto-Estación, 4 pi-
sos dobles, hace esquina, con 
UN S O L A S de 280 metros; 
renta "920; precio de todo 
190.000. 
)TRA próxima Avenida Padre 
Isla, renta 990; precio 200.000. 
OTRAS más desde 5.000 a 
200.000^ 
U N S O L A R al lado Carretera 
Nava ; 265 metros a 6 pesetas. 
OTRO en el Paseo Condes de Sa-
gasta, a 95 metro. 
A G E N C I A CANTALAPIEBBá 
Bayóas, 8. (Frente al Basco de 
España) . L E O N 
rraslada la consulta a Avenid» 
Padre Isla, 20,1.° 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Teléfonos, 1M2 y 1717 
! Ordeno a todas las margaritaá^ 
flechas y fleclias azules, que nq 
hayan pasado todavía por estai 
Delesración (Legión V i l , 4), a cu-
brir la solicitud pára él carnet 
definitivo, lo hagan en el plaztíf 
improrrrogable de óeho dias. i? 
partir de hoy, viernes 28 de abri^ 
derl2 a l y de 7 a 9. 
Vendrán provistas t^s fcN; 
tografías. L a que no cumpla estol 
orden será. severamente, s a n é i s 
] [i28 d( V t i 1 • ki | 
de la Victoria. 
\ Por el Imperio hacia Diois.—LK 
Rfifiridofa Provinai»! 
osa plasa m twh® ierismo^ qne 
vaya a-¥aJ*né'Ía .o .Murcia. , 
4 'é 
Fiesta de la indipiidc nile 
F E T I D O D i FUTBOL 
O N D O 
l u a í á l a Banda 
la 
'V , 
Si !PG ^^/f 
jone?, i 




iprniii iuiurrii p n o m Ooniingo, 30 de AbH 
s p u e s a e c e 
e l m i n i s t r o 
b r a f a m p l i a s 
e l E x t e r i c r r u m 
n o s t i é i ^ U 
I 
p a r a R o m a 
f París, 29.—El ministro r u m a - i 
bo (aateriKO, ña üecuo noy una k 
peclaraeíón al corresponsal de la 
fAgencia Sfcefani, diciendo que se 
^siente muy satisfeclio de salir 
|ioy para liorna, donde se entre-
fvistará mañana con el Conde de 
¡Ciano y tendrá seguramente el 
[honor de conferenciar con el Du-
Espera que su estancia en Ro-
{ina le dará elementos satisfaeto-
írios para su política. A continua-
¡ción declaró que su viaje se ña 
¡desarrollado hasta añora con xo-
&a satisfacción y que en todos 
' Jos países ha hallado no sólo acó 
LO" 
1 ^ida inmejorable, sino una por 
(tecta comprensión para la sitúa- j 
[ción política de su Gobierno, el l 
fcual aspira únicamente a garan- J 
|tizar su independencia y colabo- S 
jrar con todas las, naciones que ^ 
¡deseen la paz. ¡ N 
• Este viaje, siguió diciendo, ha ^ 
férvido para poner en claro la t 
isituación. Su viaje termina en | 
pRoma, dónde espera obtener tam-¡ Í 
,t)ién btieíios resultados. 
íS-U AJb-LxlZAitA l^A I M P L A N -
T A C I O N D E L S E R V I C I O M I L I -
T A R E N I R L A N D A 
• Londres, 29,—Según ' 'Press 
AsociatiQn"' la intranquilidad 
que existe en Irlanda, debido a 
la implantación del servicio mili-
tar ooligatorio y j a sitiiación de 
ios irlandeses que se encuentran 
en Inglaterra, constituye una de 
las pri^ieipales, razones del apla-
zamiento de la:visita de DQ Y a -
lera a los Estados Unidos, 
No obstante, estas dificultades; 
quedarán prbablemente orilladas 
en breve, ya que el Gobierno bri-
tánico tiene deseos de evitar to-, 
do rozamiento con Irlanda y por 
lo tanto, la aplicación en aquel 
territorio del servicio militar obli 
gatorio, será aplazada indefini-
damente. 
E L E M B A J A D O R D E I N -
G L A T E R R A N O P I S C U T I -
R A E N B E R L I N E L D I S C U R 
SO D E H I T L E R 
I Londres, 29.—Los círculos di 
plomátkos desmienten que el 
embajador británico en Berlín 
haya recibida orden de discutir 
con los jefes alemanes vatios 
puntos ÓA discurso de H'tler. 
O P T I M I S M O E N H O L A N 
! D A 
| L a Haya,- 29.—-La prensa se 
R<epr«iS'e;nlando a .su país , ña / l l egado a Ankara, Vom Papen. En el intenso mov'miiento 
diplomát ico que se obseda en Europa, entro el i r y venir incesante de ios polí t icos, esito i 
viaje de] diplomático a lemán tiene un relieve especial, aun cuando la prensa alemana no 
le ña concediido particular importancia. T u r q u í a e-s uno de lots paíseis cuya amiisüad se 
•dispulan las potencias europeas. Su condición de puente entre dos mundos, su formida-
ble s i tuación es t r a t ég ica , ñacen de Ankara, l a capital turca, un punto neurál'gico domde 
los diplomáticos de todois los países tienden sus redes maiquiavél'icas a la búsqueda de 
(concesiones inaprteqiabites. Durante la gran guerra, como es sabido,, Stambul fué la alia-
da de Alemania. La val ía de ©sa ayuda la pu l i e ron apreciar bien los aliados en una san-
gr ía impresionante para coniquistar Gaillípoll y dominar el-BóiSforo y tos Dardaneiois. 
s Hoy en día, la joven República, creación del extinto Kémal Ataturk, ha suiperado am-
pl íame n le el primer período de estabi l ización, y forma un pueblo'diisciplinado,l de innega-
ibles virtudes béliicas. I \ , . I ' ' 
Puede calcularse la impiortancia de su ac tuac ión en una contienda europea, con sólo 
pensar que virtualmonte domina todas las c omun/icajCiones del viejo mundo, con" Asia. 
Unas obras de íoirtiificación en los Dardanel y la escuadra inglesa, por ejemplo, apo. 
ñas ser ía sufieiente para proteger el paso de las fuerzas de la Indiia'y del Extremo Oriente, 
Esto lo saben bien todos los Estados May ores, y no lo dwñcorione Al!Pmania, que ña en-
\ cemendado una difícil labor de captac ión a, uno de ios m á s finos diplomáticois, que y. 
1 yha conocido el éxito durante' su' actuación e n Viena, que finalizo cuu ei Á-nschluss. Von 
« Papen tiiene una ventaja sobre sus colegas y rivales europeos. Oonoce T u r q u í a a fondo. 
^Duran t e la pasada coiiitienda permanec ió al lado do un general a lemán en T u r q u í a , d o qué 
| permi t ió cultivar una amistad'con jóvenes turcos, oficiales que ñicier 
\ ocupan los primeros .cargos en el Gobierno. N,o cabe duda de que ña i¿ 
i p res ión de ^Ru&ia, de Francia y do Inglaterra, que temen una segunda 
\ y aumentada, de lo susedido en la gran guerra, con el agravante de q 
' bél ica de la Joven T u r q u í a isflpera netamente a la que tenía en 1914.¿ 
« E l talento de Von Papen tiene un campo ampl í s imo donde" desenvolví 
1 para Aleman'ia un país cuya amistad se disputan, in te resadá y enCai 
l lias potencias. . :' •/ 
ta al comentar el discurso 
a guerra y boy 
roñar contra la 
oión, co-rreg'da 
la potencialidad 
si ña de ganar 
idamente, todais 
J . H, 
de mandante de las tuerzas navales, orooosícíonr^ 
ción militar obligatoria 
gos. 
E N T R E V I S T A S D l P L O i m 
T I C A S E N PARIS0MA-
París, 29.— Bonnet recibí 
hoy al embajador soviético 1 S 
de los Estados Unidos 
L A P R E N S A S O V I E T I C A 
R E P R O D U C E E L DISCUR 
^ SO D E H I T L E R ^ 
MOSCU, 29.—. E l di'ífnr^A A 




jO de minist 
-ia del DUPP 
leí c 1 US a.Orli r 
le la Caminata c 
Astado Mayor dei 
ninistro de Haeíí 
Se destinan nuevos c^édit 
a el ejército, para aumenti 
^oteñeia, ya sea desde el \ 
le vista de efe-etivos,. ya dei 
de material y organización 
lefensá del terntorio. 
,E1 consejo aprobó seguid 
e un proyecto de ley regij 
ando el ejereielQ ' do déte-' 
las profesiones a los ciudai 
tal.ianos de raga judía y oti 
ra la ejecución del convenic 
'ómico aduaiiero finnado 
fe Tí alia y Albania el 
* isado.—Logos. 
Adolfo Hitler, ya que el canci 
11er alemán ha dejado la pudría 
abierta a las negociaciones. 
U n periódico católico dice que 
icl discurso no ha empeorado la 
situac ón internacional. Otro pe 
riódico de matiz liberal afirma 
que el discurso del Fuhrer tiene 
numerosos elementos construc-
tivos que merecen ser recogidos. 
Tampoco se han roto los puen-
tes con Polonia, aunque erte 
oaís no pueda admitir, según di-
cho periódico, que Hitler man-
tenga las reivindicaciones con 
acuerdo o sin él. 
ruso-ioviedeas en el Pacifico. 
Hace t;empo que se esperaba 
la destitución del comisario de 
Marina, que anteriormente ha-
bía ncvnado altos cargos en la 
G , P. U . * ¿ J i 
L O R D H A L I F A X R E C I B E 
A L E M B A J A D O R R U S O 
Londres, 29 .—El embajador 
soviético ha sido recibido por 
lord Halifax en el Foreíng Of-
fice. 
Se creo que el representante so 
viético ha solicitado la respues-
ta del Gobierno1 británico a las 
José María Laeorl 
V A L I 
soviéticas, va T Í 
según se confirma en los mfidios 
oficiosos, no se ha dado todavía 
la anunciada re puesta. 
E L M I N I S T R O R U M A N O 
C O N F E R E N C I A C O N 
B O N N E T 
París, 29.-—Esta mañana, -oí 
fenko se ha dirigido al Quai d' 
O:sai, donde cbnferencó con el 
secretario general. A las tres de 
la tarde ha sostenido una con-
versación con Bonnet y después Confíe su 
lia salido para Roma.-—Logos. 
I R L A N D A Y , E L S E R V I C I O 
G E N E R A I i F 
E L C O M U N I C A D O D E L A S 
C O N V E R S A C I O N E S F R A N -
C O - R U M A N A S 
París, 29.—• E l comunicado 
oficial sobre las conversaciones 
franco-rumanas dice que "todos 
'os problemas franco rumanos 
V n sido examinados y los está-
listas han quedado, satisfechos 
.1 comprobar la identidad per-
:a de sus puntos de vista. 
4 A S I D O D E S T I T U I D O E L 
C O M I S A R I O D E L A M A R I -
N A D E G U E R R A R U S A 
Moscú, 29.—Se comunica ofi 
cialmente que el comisario de la 
Marina de Guerra l̂e U Unión 
ouvienca na siao destituido 
sü ca'go. habiéndose dpsignad> 
para ocupar el mismo ai exco-
PIOLISMO I". 
RADIO ^ T T ^ M T ^ r i - g g 
ELECATBÍCIDAD , 
MOIGLETÁS Y ACCESORIOS 




\ • L A M F A E A S 
PRECIOS ECONOMICOS 
AGENCIAS DISPONIBLES 
I L I T A R O B L I G A T O R I O 
.ondres, 29.™— E l Gobierno 
Norte de Irlanda ha publi-1 
o la siguiente declaración: 
Los círculos .oficiales del Ñor 
de Irlanda acusan intenram n 
el hecho de que estas provin 
5 sean incluidas automátlca-
Qtg en la ley sobre la instruc 
Ampliacionag 
Fotos .para (eanie.ts 
P R O N T I T U D . . 
ein-̂  
cuenta míos , 
Ordeño I I , 19. esí 





is raorteros y Kaestpo Na^icnaf, peplencole??^-^ 
mto do Zamora, róm." 29, que m u n d por 
liga,, fnente a Garlagena, en ©I; hundlmlánto del 
stííloi ©lile", el día 7 de Rüapzo dd 1933, a ioS 
24 aft0s da edad. Ji 
recibido ¡os Santos Sacramentos ía B* A' 
D. E , P. > 
l ísalados padres, dô n Domingo Lavandera y. 
meepción Fe rnández ; h-crmánios, Yiciorina ^ 
iiico, don o Lavandera Pe rnández ; hermano polw 
Viñuela; .sobrino, Antonio Viñuéla ; l í«s , 
demáiS famiiLa. 
Suplican a usted una ©.ración poir, el alni 
lado y asistan al funeral que ŝe celebrar^. 
f ^ í a parroquial de La Vid (León) , el día 
Lri | -.in's diez de la mañana , por cuyo fav 
1 d* 
- ••«s.W..|". 
U N B U 
o b j e t o d e o o n s i a n t e s a g a s a j o s 
N A C I O N A L E S P O N E N 
E L P U E R T O D 4 B A 
Málaga 29.—En la tarde de 
|ioy se peltebró el patio árabe • | 
de la Alcazaba un vino de honor } 
¡con que el Ayuntamiento obse- | 
<juió a I03 oficiales y marinería j 
jdel acorazado "Deutsehland" an. J 
¡ciado en este puerto, pertenecien-
¡te a la flota alemana. 
Al acto asistieron los oficiales 
germanos, cónsul y vicecónsul 
alsmán, Gobernador Militar, Al-
jcaldo' y otras autoridades. 
• E n un tablado levantado en el 
patio, distinguidas señoritas mala 
güeñas bailaron danzas típicas 
andaluzas. L a banda municipal 
¡dio un concierto. 
Por la noche se celebró un bai-
fdc los oficales alemanes, asistien-
jdo las autoridades y jerarquías 
¡del Movimiento. Mañana se cele-
brará una excursión al pantano 
del Chorro, a la que asistirán par 
fce de los ofíciale-s alemanes, pues 
los otros se dirigi án a Granada 
¡para visitar, aquella capital.—Lo-
gos. , 1 
B E R E C U P E R A U N BARCO 
HUNDIDO 
Barcelona, 29.—Ha quedado al 
fservicío^de la marina mercante 
macional, por orden del departa-
mento central de la Armada, el 
vapor inglés "Staneroft", que co-
ano se recordará, hace algunos 
días fué sacado del fondo del 
mar por la comisión oficial de sal 
¡vamento do barcos. 
L a Comandancia Militar de Ma 
•riña ha entregado el citado barco 
a la gerencia de buques incauta-
dos, para que quede a disposi-
L O T 
V I C T O I I A T E C U m k Y E E O E M I H A D O I A 
Algunos esp í r i tus "de corto alcance" l i an hablado d0.nuestra Victoria c o - n T ^ " 
5 ^en0'|a> oon osa in toncián .sana con que acumula la víbora sus secreciones para me pcler. 
fuién ¿Cuáles son las ventajas de vueistra victoria? ¿ Q u ó territortos habéis gar os pagará 'oo.nt r ibuci 'ón de guerra, si no sois vOsotno'S mism-ois? ' -
¿Torpe ceguera de materialisimo grosero infrahumano/o ralbia ónvddjo.sa diisimulada? | 
Si do coníqui&la *e trata, ¿ q u é conquista m á s gtoriosa que la de la propia Patria, asal- * 
tada y saqueada por l a s turbas a l servicio del odio extranjero? ¿ Q u é sat isfacción puede , 
ser comparable a la de liibertarla del oniinoso yugo d e s truc t'Or y diisolyente del marxismo, j 
paf a devolverla su os femóla; s u valor y su destino, su honor, su prestigio y su conciencia? I 
E l milagro que s'e ha hecho no tiene ni p o d r á temer j a m á s precio alguno. I 
Do u n a E s p a ñ a caduca-y ep i lép t ica (vergionizoso remedo de la Gran •Oonquistadora), • 
que con s u pueblo1 analfabeto y dormido arrastraba una existencia precaria y miserable, 
entre las demás naeioines europeas que nos contemplaban con lás t ima y desprecio, a día 
E s p a ñ a de hoy, la de'Franco, hay un abismo sin fondo. 
Acaba de f i rmar el Genera l í s imo el ú l t i m o parte de operaciones, y el ímpetu formina1 
ble con que empieza nuestra recons t rucc ión y engrandecimiento es. la más bella promesa 
que encontramos los patriotas. 
La. España nueva, lejos de 'ser un. remeda de la his tór ica , es su fiel continuadora^ es 
toda una nación fuerte,- con ejiército p o d e r l o y duramente experimentado, con órganos 
y reisortoiS de vitalidad, capacidad y eficiencia. Su pueblo, ya despierto por la vigorosa sa. 
cudida de la guerra, e s t á alerta, m'irandQ (2 e frente hacia su destino y anhelando hacer 
la apor tac ión de su esfuerzo y de su vida. T^cr úl t imo, España ha recuperado ante el mun-
do .su rango, el de los m'ejoir&s d ías . E s p a ñ a es hoy una de las potencias de Europa con 
la que h a b r á que~ contar para todo en. lo sucesivo. ¡España habla y su voz .se oye! ¡Quié-
rase o no 'se quiera! ¡Españolios! ¿No es é s te un gran orgullo para voso' 
io que es nuesitra "Victoria? 
raí", entre Barcelona y Tetuáü, 
ha sido ampliado a partir del I.** 
de mayo, haciendo escala los 
aviones en el aropuerto de Ma-
drid. --
E l recorrido a efectuar será de 
Barcelona, Zaragoza, Burgos, Ma 
drid, Sevilla, Tetuán, quedando 
excluido el aeropuerto de, Sala-
\ manca. 
^ Los aviones de la "Lufthan-
I sa", que hacen el servicio París-
^ Lisboa, vía Barcelona, continua-
^ rán durante el presente mes de 
k mayo liaeiendo escala, en Sala-
manea y, Madrid."—Logos. 
L A COLONIA A L E M A N A D E 
B A R C E L O N A C E L E B R A R A E L 
1.° D E M A Y O 
Barcelona, 29.—La colonia ale-
i mana de Barcelor/a, ceiebrará-
i mañana solemnemente la fiesta 
| nacional del 1.° dé Mayo, conme-
l morando la fiesta del trabajo. E l 
J cónsul de Alemania, en eolabo-
I ración con el partida nacionaL 
| socialista alemán, ha organizado 
i imjportantes actos para mañana 
| por la tarde en el colegio alemán. 
|1EL DIA 3 D E MAYO S E C E L E -
| • E R A R A U N ACTO NACIONAL. 
S1T TDICALTSTA E N UNA 
NA D E ASTUR1A-3 
bien 
,ción de la marina 
eioual. 
méi cante na-
íes en caridad pop e¡ alma dg la 
SEfiOHSTA 
León, el día 2 de Mayo 
años de edad. 
padncis, don Antonio 1 
harneo do E s p a ñ a ) y 
rez; horma no, Antonio; 
can a usted encomiende 
sta al no-veniario do misas', Í 
día 2 de ¡Ma^o, en la igleisia 
Juan de Regla, a las ocho y me 
en el altar, mayor, por cuyo fa^ 
namentic agradecidos. • 
•HA QUEDADO 
i E L MUSEO D E 
¡DOS C O R P O R A L E S 
ROCA 
! Zaragoza, 29.—El 
"de la Diputación ha 
una entrevista con el ar 
nieinal señor DP Tns T? 
INSTALADO 
LOS SAGRA-
D E , DA-
Presidente 
celebrado 













Ov'édo 29.—-El miércoles próxi 
| mo, día 3 de mayo, a las 11,45 
^ de la mañana, se celebrará un ac 
l'to nacional-sindicalista en él fon-
| do de una mina da la Sociedad 
I Minerometaiár^'';a Duro Felgue-' 
^ ra, a doscientos ochenta meiroa 
' de profundiiad, con intervención 
de la crganízacióu "Descanso5'.-
Se hará una deserjpción del lu 
gar en que el acto se celebre, en 
español, francés, inglés, alemán, 
italiano y portugués y será radia-
do por las emisoras de Asturias 
y Radio Nacional. 
EÍÍO ae J 
de Daro 
dentro de lo s pru 
yo. 
IRVICIO C 
LL A E R E O 
-a la com; 
Rogad a Dios en caridad por el ahna 
Soldado del Octavo Batallón del Regí miento de Burgos, 
Rupi. 31, que murió gloriosamente por Dios y pop Es -
Paña é\ dí> 3 de IVíayo de ^837, on Espinosa de Bríeia, 
(frente do Santander). 
A los 27 pnos de edad. 
D. E . P. 
syo m m 
riplfmlerst-c ' ññ este 
•mjsnzdBsdm úe esta 
I© spemrtes ICE |?a-
m ée-ñmmp&één Ion 
IA, CíCToterá de Za. 
• (Ledn), Telé» 
'Venta, de "árboles 
totestafe», coniferas 
pl&iám &® Jardín, 
m x z á L A FONTA-
küéáie t ros do l i-én 
ra -puntas, con y 
y''CARACOL?* para 
ios fuertes, podréis 
v PERMANENTES 
l A S . — TINTURAS 
^ y todos los produc-
ios espaciales para su profe-
s%, L A B O E A T O E I O S CA-
RASA, R E N T E R I A (Guipúz-
coa). E-1.078 
TASA Buér* eonetmeeión, bajo 
dos pisos, mKsto* ña baflo, p» 
lio, íiod&ia, renta £75 pése te 







anoilado,s padreis, don Irineo P 
Alvarez; hermanois, Fredesvinda, Rosa y 
Pellitero Alvarcz; t íos, primois y domás farpi 
^ 1 . í 
' Ruegan a .sus araistades una orac ión por 
cíberno descams.o de su allm'aí, pordo quic los quc 
da rán eternamente "aprradecüdos. 
rigüid-so dorsmto-
a • malximoiiícii, me 
«ta, cen+ro'v UTabo. ínfoinv.^ 
rán,' General Motó, 2. E-L090 
10CHB Citroen, mm dÜKdros, 
en buea \í5Qt véMese. 'Raxón, 
en esta Adi2iioistraoión.E-l.Í00 
calí©, ds OssrfS, 










isa. j radio 
la, Aífencia 
i n , 33. 
E-1,132 
^ L O perdióse procesión de la B1JEV08 para íneiibar, de al 
Virgen del Camino. Gratifica- salqeci6ía- m r m ñ m la fe 
ré su devolución : Pruno de TU- j % Yi¿UÚ% «a ú C«Í4 Yictori* 
19. E-1147 E.1.13Í 
ae tíagasta y Urdoño. Kuégaso 
devolución: Ordoño I I , 8, 2,° 
izepiierda. E-1.143 
V E N D O dos butacas de comedor» 
terciopelo,. modernas y otros 
muebles. Informarán: Rinco-
nada del Conde, núm. 1, 2.°, de 
10 a 12 y de 5 a 7. E.1.144 
COMPRARIAMOS soplante o 
ventilador, produciendo de 
cuatro hasta ocbo mil metros 
cúbicos de aire por hora. E s -
cribid con detalles, al Aparta-
do 15. Pamplona. E-1.145 
V E N D O dormitorio moderno, 
máquina de coser, maleta do 
cuero, mesa para máquina de 
escribir, cristalería, vajilla da 
70 piezas/ gramófono maleta y 
buena colección de discos eléc-
ÍTÍCOS. Razón: Avenida de Pa-
lencia, núm. 1, 2.° derecha. 
(Frente a Fielato Estación 
Norte. E-1.145 
RADÍÜ dos ondat y gramófono 
nudc-tf, vendo. B a r ó n ; Padr« 
M a , 8, ! .• dereelia, de oclio y 
media a £R$7« de Ife moche. 
CASA, nttoT» eonátríipfi 'm, giti.o 
céntrico, consta í-ntvasuGlo» 
principia e interior, húp/tal 
véndese en esta, .capital. E a -
zón: Gil y Carrasco, 6, entre-
suelo, derecha, E-1.13ÍI 
Domingo, 30 do Abril d« 
Ultimo ro.ncnce en prosa ¿e ta guerra 
E i l A T O Ú t U A U S E N T 
i (Exclusivo 'paira J»EOA) 
L a Paz iqu© ¡ha venido con la 
V/|©voria, dibuja '.por cstoss días, 
en ¡muchos j hogares, el mismo 
cuíMlro. , 
Las mujeres abren jdesmesura-
los ojos "y fuemn las 
Son toda oídos. ¡ 
MA recién llegado^ que estuvo 
c^#|vo iva. 'relatando las negras 
hlwsas *vrividasí 
M hambre, |a • iaqtsietíid, la 
m r̂dienfee ¡Ansiedad, (afcricrish en 
sniitostro -los- bureos deí preina-
bugas .;«rnigas.. ¡Son"; jóteíí®s:; y: 
y^^areeen Kiejos | i • •< r.s 
pdos los &ños, en la Navidad, 
bl) lamilla ise completafea. lEra re-
c i b o ¡el recuerdo {emtíóionantc 
tíf j^aeer Jesús, «son mesa per-
f<|c;t|)aneRíe pubierta, ssin una silla 
va^f^v-Hasta ¡el hermano & ¡guien 
la* fa^rera, el deber o la ¡ambición 
lljarfó más íejos, en estos fclías- es. 
t^lífí. cerca, muy perca del cofa-
su madre. . 
i - iMá: víptoi'ia de España frente 
al- asedio f ntemacional—hora es 
ííablar claro: ¡nuestra lucha y 
nuestro triunfo ha sido frente a 
ttídps los demonios desatados del 
mpipicfo—puede considerarse co-
mo una renovada watividad de 
I^páña. Y puesto su knirar en el 
íúm+. que todos les años por Di-
cSembre parece naoér, ahora las 
f a l l í a s han inaugurado eostuin 
. bte que puedé llegar » constituir 
fer^tííción española; Se han re. 
en apr#ado haz para jpre-
(iif '.f.Av j u n t o s — r e s hilos—el 
B¿|S|tecer de ;España. Si lástima 
sc|f<^nos por ¡esa viajero que se 
y^íprzado a iedebrar la Noche-
buena,'solo, 3n un hotel, no me-
R^r • Jásiúna despierta y produce 
e»t;fosqtr<i8 aquel qn» no goza 
dol^alfeorear de la, España de 
Flanco, pn la paz .y.: el deleite de 
la familia, jdel hogar tibio y amo 
JEi que estuvo 'lansente !de Espa 
ña. suflriendo obií jbjáa dolar la 
cautividad <pcr )las eircunstaRcias 
de estar jlejos de nuestras grande 
zas, ícomienza y no a-^abii en la 
ílorida y íibimdante relación de 
sus jíesares. I^a guerra mos de-
vuelve a muchachos que se fue-
ron ,nuics, Jhechos iicmbríís. De 
rosiiios lampinos, convertidos en 
barbadosi varones. Y a hombres, 
muy 'hombres, cubierta la cabeza 
con da nieve ¡prehiatura dé sus ca 
ñas ; ihomb teíi qüe comen el pan, 
teben (Si vino,'ticvo-an ; la f ruía 
.o España ;.i::cs relatan Isus aven 
uras e jngenicsidades, con ale-
';'riia jtal que bien' parece parlar 
le ,niños, ̂ que lió jcoioquio de se-
ndos y doloridos varones. 
Arde ^ún, M'^eña.iporqtie' la pri 
mavera W ifestilia es voluble da 
cria, itornádiza, fesegiva. E l cu-
Íente había jáé" $VÍ cautiverio, co-
'rrio otro <viáitante florentino del 
Ü fiemo, que tuvo ja diferencia 
del qiíé jes pecador, ffolamento 
íorturas^ jhorrores, para los que 
ao u é ^ t ó n ' l a Bios y ¡a España, 
¿as mujeres cierran jsus bocas, 
que es dignificar de manera con 
vicenté jque ésta »% que és oca-
sión (de las 'que pueden calificar-
so de 'excépeioriaies. A un espec-
tador imas Jatento, he aquí que un | í 
detalle'no isé le escapa. E l q ü e f j 
estuvo |atisénte, entre relato y re 
lato, va, idtsparándo Ri mirada de 
l:ierra: ra ^ielo, de ríervo a Señor. 
IJna jCruz, con Cristo en ella. 
¿I na lámina y en ella el Caudillo. 
Xo qué ̂ en le! profundo de isu pe-
cho el que Estuvo «autivo prome-
fje es esto: retornar ¡mientras vi 
va, para completar la familia, to-
dos los años dos veces. Por Na vi 
dad, cuando Ja nieve cae, parque 
Cristo Kedentor en un pesebre 
nace, t ^ r cabrii, • jmestóí qtíeátm 
sus principios y a pleno júbilo• 
prbTkaveraüjjresiiirandojol fino m-
re ¿de Burdos el Oaudñío; Franco 
firmó «1 últhno Parte :iOficial íde 
Guerra, resumen de todas las vic 
tortas, vqu.e'; ;coneíUía. s m i ) " L a 
guerr® lm':teriííin3dQ',0 '. 
Aprobado por la Comisión Ges 
tora de este Excmo. Ayqnta^ 
miento, con fecha 2i del corrien 
ce mes, el padrón sobre el servi-
do de Alcantarillado, corxespoja 
Üente al pasado año de 1937, se 
aone en conocimiento ,de los con 
ribuyentes sujetos al menciona-1 
lo impuesto, que por un piaso 
le quince días hábiles, que fina-
izará el día diez y seis del pró- -
dmo mes de mayo, fe encuea-
ra de manifiesto en el Negocía-
lo de Arbitrios de este Excelentí 
simo Ayuntamiento, durante las 
horas.de diez a una de la maña-
na, con el f in de atender cuantas 
justas reclamaciones se presen-
ten en contra de su clasificación, 
advirliendo que pasada esta fe-
cha no será atendida reclaraa-
(úón alguna y se procederá se-
guidamente a su oxacción por la 
vía voluntaria. 
León, 27 de abril ;de 1939. Año 
le la Victoria.—El Alcaide, Fcr 
aando G. Regueral. 
I 
L A C I E N C I A Y L O S H I J O S sus nervios se amolden por cons' 
pleto a dicho influencia mental 
materna. 
Actualmente Se está hacicnddl 
el primer 'experimento con una' 
señora que se ha propuesto coa! 
gran empeño que la criatura qaei 
nazca sea un ̂ músico consuma-
, do. Advirtamos que la madre no 
trata de dotar a la mujer sabe una palabra de música, que; 
de la facultad de tener hijos que además t ene mal oído y que es 
U n experimento psicológico 
maravilloso está realizándose ac-
tualmente, y si produce resulta-
dos rvolucionaiá Ja vida de h 
humanidad, hasta un punto 
que la imaginación abarca áii'ú 
mente. 
Se    
sean artistas, hombres de Es a-
do, militares, músicos, _ econo-
mistas, médicos, químicos, sa-
cristanes, etc, según lo que de-
cida la madre cuando el feto eité 
todavía en su seno. 
E l doctor que dír'ge los expe-
rimentos sostiene la teoría de 
qu? p^r medln de la sugestión 
mentad, una criatura que no ha 
na ido todavía, puede sufrir ía 
ínfluenc'a de la madre en forma 
tan enérgica, que su cerebro y 
incapaz de cantar ni siquiera 
"La verbena de la Paloma", que: 
nos es tan conocida. Pero estet 
no obstante, el doctor asegura 
que la cratura será un gran ac 
tista mi^sical, porque ve que Ia¡ 
madre demuestra en que lo sea, 
Y , efectivamente, va a todos 
los conciertos y se para entusias 
mada delante de las murgas ca-
lle ;eras. 
D ntro de poco s creará, com^ 
completamente nueva. 
«piinmvw Wĵ '̂ ^̂ r̂ é̂ ^̂ ^̂ jWJnm-̂ Airara 
\ A S U N T O S I N M é D H ; ! ) ! 
P A L A ü a s C » ü Z A t t 
P O W L E T R A S 
; Así VéGTao en Bar^píons. | j 
Valéneia, Alioanta, MUTAÍ» J 
j deiaig póblácipnes de Es - > 
pafia, Portugal y Améries I ; 
fe mv* tm. ds gestionarlo» 11 
en TODAS LA.8'OFICINAS | 
Públicas y particular©s, in*.|i 
formas, averisraaftío^s. oí>-5 i 
ivD.éin ds toda elase d« do- i ' 
cunitmcs. ttf*. etc.. la AíTRN 'fc 
OIA OANT^Ti i P I E B E A , $' 
B8j5íi. S. (frerítp al Ban^o J 
de España). Toléfoao 1563. \ 




H O R I Z O N T A I E S : i , Ciu 
dad de Siria; 7, Hace visible las 
cosas; 8, Dignidad papal; 10, 
Occidente; 12, Nombre aplica-
do a un mamífero carnicero; 13, 
Depresión, desgaste, merma. 
V E R T I C A L E S ; i , Nombre 
aplicado a célebre dictador; 2, 
Casualidad; 3, Monte de Grec:a 
4, Afirma: 5, Simboliza a los 
•'ladrones; 6, Departamento de 
Argelia; q. Artículo; 9, Prepo* 
sición; 11, Intergecíón. 4 
S O L U C I O N A L A S P A L A " ^ 
B R A S C R U Z A D A S D E L { 
D I A 27 
H O R I Z O N T A L E S : T. Mata; 
dura; 5, Lamago; 6, Pica; 7¿ 
Cayo; 8, Coloma; 9, Sobretodo; 
V E R T I C A L E S : i . Malaca-
ra; 2, Tamayo; 3, Düc^; 4, E^5 
camado; 6, Piloto; 8j cobre. 
w--o O O -—' 
Teléfono, 1617 
Sajita Ana, 1 
^Padf®- lS:Ia? niSm, 33. Teléfono 1872. 
Fioíeis. de todas clasies. Ramos de enoargo. \ . 
oonfec^cloúáíi corona s-, canas tilláis y riStíiioSí. de ñoyia^, Jj 




Ordeño I I , 7, principal 
Teléfono 1812 
sica y Qíilaalea f s m . ^ s m x m m. \ 
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l • • a l a h o m d @ i a v i c l o i i a 1 
f ^Ha llegado^ la hora de la Victoria, y la Delegada Naoional 
de la ÜVCC'UÍI .ü'tíui'eujiia siempre en su puuslio-̂  en el puesto del 
deber, se ha dirigido a no^tras para decimos los nuestros "a 
Ja ííiuira de ia^vicioria/". 
Y e;s preciso que nos entetreinos •bien de ellos. S-in conocer-
IOÍS, no po-dríamos cumplirlos, l'j,ta && la razón de que pro¡cu-
remois deistacarlois en estos breves comentarios a tai circular-
alocución de nuestra Deiagádá Nacional., 
Pilar'comienza saludándonos casi con las mismas palabras 
o Maestro.; "Gamaradas, la paz del 
EK osle saludo nos dtesea P'i'iar efl 
tierra; que Lengamots la paa del Señor, 
az de las conciencias, paz cristiana, paz 
rejin-cs- felices, aunque pesen sobre nos-
vida, las .angusitias, lois sinsabores, los 
e terminó la guerra, no se han termi-
i ia, paz del Señoir, todos resulltan agra-
con que saludaba el D 
fSeTior sea. cón. veisiolr 
í>ien más grande de la 
paz do 'los espíritus, p; 
santa. Con esa paz se: 
.otras 'las cruces de la 
cteseng^años. Aunque s 
nado los trabinjos. Cor 
dables. 
Nos advierte a continuación que precisamente en este mo-
mento "es cuando empieza ,1a obra constructiva de las muje-
res de F. E. T. y de las J. O. N.-S." Es- deodr, que no podemos-
pensar en descansos, ni en vida frívoja, ni en nada que no sea 
la obra constructiva que vamos a emprender. 
Lejos de pod!ér pensarse en relajar la tensión del espíritu, 
aJ terminar l&a servicios más apremiantes, Pilar nos asegu-
ra que "Ahora es cuando se requiere de vosotras máí! coriiS-
tancia y más discipliina". La Sección Femenina tiene grandes 
€ impártanles proyectos, en orden a la formación de la mu-
jer española, y Pilar aspira a que se realicen en todas lais 
p "cooi matemática preciisión"^ i 
Por ello pide "que uu iu.y<~ uua afiliada, ni una jef I 
loca!, ni una jefe nroviTi^ir;,]". Y 1i ^T'^I nn.̂  A-\ A<S fn^t-1^ 
que éeíbe ©stremecer .a las que pensaran en descansos, o en 
vida frivola, o en cosas semejantes. Fijaos bien todas, que es 
Püar quen ha escrito estas palabras. T.\i ia obra coii-3trut.-ti-
va' oue va a emprender ja Secarón Femenina, no debe faltar 
narfe, "porque sería: ÍNUTIL 'la' guerra si una véz aaabad'i 
yo'WiOvamos a la '^"no^'üad y al; deAcRnáo". 
¡Oné responsabüidafd tan tremenda sería la nuestra, si 
resultara la guerra, .la sangre a torrentes vertida, las lágri-
mas a mares derramada;, todo inútil! 
No no(-'*>• mos nara'a.r con tamaña re^onsabV'Wh.H "M.̂  p^p^p. 
¡mas tampoco. Estamos d'&núiestas a todos los sacrificiós que 
él bien de España nos pide.- , . 
La oibna que nos espera, una vez cerra'dlois los lio.spita!es y 
los talleres, y los lab oratorias, etc., es la "obra_ enorme de la 
escuela y del hogar, de a r t ^an í a y dé agrieuiltura, de música, 
de educación física, de la foTmáción nación al-sindi cal iis ta de 
todas las muieres." 
Y está obra: la esneran de nosotras "los que cayeron,, el 
•Caudillo y José Antonio". • 
La reoomoiensa que aguarda a. las que se entre:guen. ron 
celo y eníus'ias'mo, a esta magna- empresa, -la expresa, Pitar 
.fe.dm;Tab.Ienaente, Como conupensación de la labor caílada y 
continua que vamo.s a emprenider, tendremios el gozo de po-
• der pensar que "gracias a la Falange, las mujeres van a ser 
más"lirnr,:as. los niños más sanos, los pueb'lóts más alegres y 
flas casas más claras; cómo todas las camaradas conocieron 
la palabra de Dio,?; v saben cantar los romances y las viejas 
Canciones de la Patriaw. 
No es suficiente premio a nuestra obra? Meditadlo. Pen-
sad en cs'as frases qu-e hemots nido entresacando de la bellísima 
alocución de Pilar. Después de tbVn meditadas, ¿ h a b r á ad. 
•g'nna'1 nn.e piemSí» en descansos o frivolidades, 'anr* piense, en 
i'esnmidas cuentas, abandnninr «vi ouesto del deber? 
Leítía" dé eso, vamas a diisoonernos todas a cnmnl'irlo, coíñ 
e-̂ ooh'fnH mafemóti^a. T/o esneran de r050'r-aq Ins mnertos, 
... '«1 fJ?v«*:-H)v v joo^ A-V.*O.̂ |ÍO. Lo pide PiUiar. Lo c^ijo el bien de 
3a 'Pn+>*a. T,n frniprp D;AS. 
¡Adelante! ¡Arriba España! 
i 
s 
JIRCULAR . ALOCUCION D E 
r Í A ^ i S A D ^ í ^ J * ? faTsiide¿ d * J * r r l 31 cuIt0' p*Tiéndo l f ¥ ? n d e m 
_ -CVÍ-VĴ Í̂I decadente de la España de le , justicia que la casa de Dios cate 
La Lircular-aiocución de ia De unimos tiempos no tenemos ciera de todo, mientias en la ¡su 
•'gada nacional con ocasión ae la más que recoraar la-prensa y ver ya había demasiado, 
.'ictoriosa terminación de ia gue- como naota los grandes rotati j L u L a Laporta de Igea! Pilas 
na , tace asi: vo., embaaurnaaan sus columnas Pérez Hikman de Alonso de laá 
^amaradas: la paz del Señor con la presencia de aquellas fa- Heras! Que con la misma abne-
^ i v S J aS* ia1Seí ia aca?a' mosas reinas (extraídas casi siem gación y heroísmo igual diste 
t r v t c f n ^ del Zremi0 de mantornes, tus tres hijos (Eduardo. Lms A l 
servicios mas urgentes para ia qUe en ex aián de extranjerizar 
becdon ^e inenma. r re r ( í precisa- aquelhai ot.as que habían alean 
mente en. este momento, a ia no- zado celebridad en el divorcio c 
ra de la victoria, efc cuando em- ias Uie en mIíines y demá es 
•pieza la obra constructiva dé las pect|culos púfclicos ¿ f e n d í a n el 
mujeres de la Falange Española faicismo ^ cnn.ecuencia iniRe 
Iradicionalista y de las J.(J.N-.S. diata: el y l ib 
Añora es cuando se reouiere de - * ,1 
vosotras más constancia y más ^ T * ! 1 1 / * U ^ ñ 
época depravada y de absoluta 
negación del espíritu, se levan-
tan estas mujeres gigantes, qui 
habían de cambiar por compl 
to el rumbo de la H.storia. i A f i vemos en la presente gur 
disciplma, {para que ti5dos ios 
proyectos de formación que tiene 
la Hección Femenina puedan lle-
varse a cabo en todas las provin-
cias con matemát ica precisión 
Que no falte n i una afiliada, n i . 
una jefe local, n i una jefe pro-! rra' corno una n}adfe gor rón : 
vi ricial, porque sería i n ú t ü l a d a ante el espectáculo desolad-
guerra si una vez acabada vol-1 ofrecía España. Se acern 
viéramos a la comodidad y al aes sus hijos, cuya mayor perfe 
canso. Ya sé que a muclias os f-^n ^o S" conoh" en la natu 
coge agotadas'; habéis entregado W a humana y con voz angu 
en estos años todas vuestras fuei 
zas al Auxi l io Social, a los talle-
res y a ios laboratorios, pero ¿n 
la victoria encontraréis nuevas 
energías 
tiada, pero firme y resuelta 1 
dice: ¡Hi jos míos. La Patria * 
tá en peligro, el comunisir 
avanza, la .religión perece, 
! hogar se desploma, la familia 
•La paz nos trae por delante la : acaba... Y aquellos dos ángei 
obra enorme de la escuela y del (Manolo y Fé l ix ) , que hab 
aogar, de ar tesanía y de agricul-,- nacido para vivi r en el Cíelo 
tura, de música, de educación fí-1 a los quo el frío y la escarcl 
sica, de la formación nacional-• dei ,-n. ierno 1¿S eran familia 
sindicalista de todas las mujeres, j f̂ l̂f>Q ^ac{a irsucho tiempo a 
Nueva tarea que ei Estado tiene con 'otr0s compañeros, tan gr 
1 propósito de confiaros, y todo dps comrv Qi]0<¡ guarn<>cían '< 
>so lo esperan de vosotras los sias conventos), emoc:onad 
pie cayeron, ei Caudillo y José 
Antonio. La Sección Femenn'u 
pasado ya por dos ^ | as 0:1-
t rágicas, pero más fáciles qne 
esta que se nos prejpara, porque 
con el entusiasmo de la guen 
fonso) a esta Cruzada, hablen" 
do tenido hasta cuatro volunta-
rios en el fíente. En estos días 
de triunfo, repique de toque de 
campanas y disparo de coñetes, 
nn ciOá chas venturosos en que 
a a r suríie orgullosa, no peí 
déis ocultar vuestros nombres, 
•m incluiiios en la lista de los 
vencedores, ya que es necesario 
mucho más valor pata oar gen ó 
-isa ia sangre de un hi jo que pa 
•a diparar un cañón, -como lo h i 
o. la gran Agustina en el Sitia 
'e Zaragoza. Vo-Qtros formáis 
^arte de aquellos diez justos 
•ue el Señor exigía para impe* 
'r la destrucción de las cinco 
udades d- que nos; hablan las 
-f-aria^ Es'- -;tnra- pnes de^pe 
izando vuestro corazón y des-
jzando vuestros hogares y 
estras vidas, habéis contribuí 
a salvar a España, cuyas mu-
^ o-í ^abida" v 00 f'nd^n f l 
';buto de su admiración, precr 
amenté a la hora de recoger el 
•••.to sembrado por aquellas he-
oleas juventudes oue de Castí-
y Navarra, León, Aragón y 
lalicia, a las órdenes de nuestro 
"audiílo, corrieron presurosos 3 
"^end^r la Patria que estaba ago 




on la fe de los primeros tierna 
.asta el riesgo nos parece agr. 
lable ; pero viene ahora la lab 
BABA QOMB4TTR EL PULGON DE 
HACJA pwvTDO DE ENSAYO AL 
€15RVAWTE-S, 1.- tóSlU>«P 
i 
aiiaaa, continua, qne no n1 
raerá más compensación aue 
pensar cómo, gracias a la Palai 
40, las mujeres van a ser mi 
impías, los n iños más sanos. 1 
pueblos l n á s alegres y las casa 
uás ciaras; cómo todas las eam¿. 
radas conocieron la palabra d; 
Jios y saben cantar ios romai 
ees y las viejas canciones de í. 
Patria, las mismas quizás que ca-, 
:aba>i nuestros conquistador 
•-uando atravesaban el mar par 
descubrir, nueyás tierras. En egí; 
momento, José Antonio os =! T' 
louello nue nos dijo hace eadirv 
a ñ o s : *'En el Para íso no se puede 
estar tendidos; se está vertical-
mente, como los ánge les" . Puef 
bien: nosotras. quo ^ bf^os l1 
vado a l camino del Para í so las 
vidas de nuestras mujeres, que 
remos un Paraíso erecto, impla 
cable ;un Para í so donde no se dê  
canse nunca y se tenga junto a 
las jambas denlas puertas ánge-
con espadas.—Burgos, en ? 
día glorioso de la Paz, despué 
a c ó n y dulzura, r 
acor , les facilitaba 
a¿ con tanta ilusi 
•:• i . r s e n t é habían prep 
'(•• • r'r> plcgr?^ v cedi 
de ! r-cha contra 'pl ínvssor 
^tíce corren a engrosar el cu<; 
oc de ve luntarios, enrolándu 
n la Falange que en marcha i? 
etuosa había de arrojar de C 
tila a la3 feroces huestes de G n 
sález Peña , para más tarde in 
no taíízarse en el A b o del Leói 
Días después, el S^ñor hab: 
elegido esta sangre redentora del 
)éivenir u¿ tispana. y esta ma 
dre santa, cuyo valor y heroiv 
mo no puede concebirse sin es-
j,r poseiuos de la gracia D.vma, 
m ea sus cuerpecitos entre 1 
natorrales y peñascos de aque 
la r irTa ^pra dárb's sepultur 
an Valladolid, soportando, r?-
' -nada, tan desgarradora prue 
j.Jero esto no basta. 
E l tesoro nacional necesita 
"1 oro de ôs buenos españoles, y 
esta mujer, de temple de acer'v 
siguiendo el eiemolo de aquell" 
erran R^í^a ?6 ^d^spioñ c:"', 
jo vas par;» po-'Prlas a la disposi cív¡i;Z3rion 
' C A R M E N M . Z A P I C O 
ííllos detnvicron sus exterioras 
l l íos paralizaron el ú l t imo co-
vpio. Ellos ofrendaron casi en 
\\ totalidad la vida, en aras de 
ŝ e amanecer. 
Por eso en estos días de Víc-
oria no es posible olvidar a X*h 
-«ue con tantos f,acrific;os fr,r»a-
on :í>st? Nuev» Espina, y dec;r" 
les de paso á los pescadores de 
-ío revuelto que el valor y el ^e 
-oísmo de los verdaderos españo 
íes no se agota nunca, y qne 
nnp«f-ra fp v ta cecrTiríd^d de 
nnestras sanas doctrinas nos da-
rán el empuje necesario para ^c-
^rnír liT-hando contra la masone 
ría y sus adeptos, 
la Tradicción! j Voluntarios to-
dos, que en apretado haz vues-
tros co-azonos clavaron las b^n-
d ras vírtortosas au*1 bav ^^^••-'n 
los ven red ore de esta epopeya* 
pregonando el heroísmo v \ 
a T o í o desaquellas i"vpntndcs 
día forjarse, sino a' calor &o\ <?a 
críficío v de la Fe. F ^ a ñ a os 
n^ra y dobla su rodilla â p̂ l"s 
h^roe^ d"! 18 de iub'o de TO^^. 
TUP r'o~Av) su vida, salvaron 
ción del Caudillo 
Más tarde la plata, que en 
de la victoria conlpleta de" los l i n d e s Cantidades decoraba ^1 
^ - - i -TT, - ' T _ TX-T— l hí>ct^ entonces venturoso boga' 
:él;x Igea, con el mismo 
^old^dos de España . La Delega-
n- XT -ional, Pilar Primo de R i 
destino. T)e 9 de la mañana a 8 de la 
r>,Vp-a \ni>frrf qiie las í^l^sias noebe: 
están devastadas, y con igual eg- SR , SALGADO, Plaza de San-
pír i tu cristiano, arranca de bs- to Domingo, 
üarer'^c lo- d a — ^ -on» los SR. BARTHE, Pla ter ías . 
¡ que había de confeccionar casu- T u m o de noche: 
iía^ v demás p^ i í ^ag SE, BORREDA, Santa Cruz 
¿ti ̂ ¡.̂  ^ sise • jk . 
EL MAS EUEQ&ñTE = E L fiSEJOR CAFE « 1 
Domingo, 30 d< 
¡Madre míal Una oleada d*e 
cielo pasó por León. 
Inmenso wí el amor que ta 
pueblo te profesa, pero jamás 
Jo ha «eniido com tanta mhm-
«ñidad como en estas circuns-
laiicia.s de. luto y de alegría. 
León entero ha corrido, anhe-
lante a tu altaiS y allí han de-
rramado unos las lágr'mas dul 
ees de lagralituci, otros... el 
llanto amargo del dolor. 
í)e gratitud, . porque tú eres 
;la estrella de s-alvaoión, que en 
noche oiseura1 de iormento guió 
a España; porque tú eres la 
divina Judit que lihró a su pue-
blo del HOilofernes de ,1a bar-
barie. ' 
¡Llanto amargo de dolor! Y 
Bar madres leonesas, roto el 
corazón de angustias mortales, 
fueron a Ti a mirarse en ese 
©speyo divinó del dolor. 
- Qu6-4,0 eres el dolor volando 
cielo, 
bajel que boga en tormentosos 
[mares; 
tú «abas de "la vida el desicon-
, ' [suelo, 
tú sabes. Madre, ilo que .son ps-
, • [sares, 
Y allí, portradas ,a todas ho-
ras, en todo linstante, que nun 
y su esperanza cuando gime y 
i [llora. 
IAdiós, Madre mía! ¡Contigo 
va nuestro corazón, pendiente 
de tu luz de aurora!' 
Hac'a t i - siempre nuestros 
gemidois, buscando la dulzura 
de tus caricia'S. . 
Hacia ti nuestras lágrimas, 
que juntas con las tuyas fecun-
dicen las flores del consuelo, 
Eduardo González PastPana. 
León, 30-4-39. Año de la Vic-
toria. 
Como recuerdo de estos días, y 
porque todavía hay personas en 
León que puoden cantarlos du-
rante la despedida a la Virgen, 
del Camino, y no los sabén, pu-
blicamos estos versos, que tanto 
se han cantado estos días del no-
cu estuviste sola, volcaron su venano a nuestra Santísima Pa-
amargura para mezclarla1 con ^ ^ f 1 , ' ', A 
, , , , r.„ Himno popular a la Santísima 
la tuya, grande como el mar. U en ^ ^ 
¿Qué balsamo hay en el mun- Ia Región L^onesa) letra del pa. do, que pueda suavizar las he-
ridas deil amor? 
j Por eso, Madre mía, 
domo herida la paloma 
busca ansiosa el blando nido, 
el' corazón dolorido ' 
vuela a tu seno a llorar. 
Porque Tú sola entiendes, 
|oh Madre!, -
sus quejas y su quebranto, 
tú sola secas'su llanto, 
• tú sola ves su pesar. 
Y de tus plantas se Jevánta-
CORO 
¡ Oh Virgen del Camino, Reina 
[y Madre 
del pueblo leonés! 
Muéstranos a Jesús, vivo y gk)-
[rioso, 
le horencia nuestra es... 
ESTROFAS 
Reina León te llama de Bus 
[tierras 
[y su dulzura, si tu amor im-
\ . [pío a;' ron esas mujeres desgarrada su vida euandó diee que t€ qüiere 
por el dolor, fuertes y altivas y esperanza cuando gime y 
como la montaña, para resis-- . ( , [llora, 
tir el vendaval do la amargura. ^ ; , . 
¡Bendita fe de León! Si"1 es-1 Madre León te llama de sus 
tridenias mundanas. sendlla Y v vioné a T i ctls-hilo-' a 
tapada, que no sale al Cxt€ w;^vo / Tf ¿úüffe 
rior .más que en las grandes ^ v .' f 
ocasiones, como no sacamos la cuando 
alhaja inapreciable" guardada 
en el coírtp de nuo^ifroa ' - • , 
• ¡Bien cimentado está tu réi 
lío en la* â Vnqs le'Gnesaií, VÍJ ^ 
gen del Camino! 
Desde aquel" día grande de or 
tUibre de 1930, en que mano; 
reales colocaron sobre tu bei 
dfifa imaigeñ i a corona real do 
Región leonesa, con qué car 
fio, León entero,- ' ' 
Reina te llama 'de sus tierra 
y su dulzura si tu amor imploi 
su vida cuando dice que 
frú, Madre nuestra, que conoces ras «ntiustias de la muer 
te del Héjc y e¡ defor agudo de las siete espadas sobre el co 
pazdn, sé ei consuelo de todas las madres en \1as angustia' 
por todos los hijos, el escudo nuestro contra las espadas d 
los siete pecados y la perenne espsranza de Falange, fauü t: 
aclama y t© venera. » 'J. > , 
R^ina inmortal, ¡oh gloria d 
[la gloria 
¡Oh Madre siempre madre en t 
[clemencia 
bendícenos, bendice a nuestr 
[pueble 
bendice a nuestra Patria .que e 
X X X 
• Himno Mariano (Se compir 
con ocasión dell Congreso de t 
villa): 
CORO 
Salve, Madre, en la tierra de 
[mis amores 
[el amor. 
Reina de nuestras almas, flor de 
[las flores, 
Muestra aquí de tu gloria los res-
plandores 
Que en el cielo tansóio te aman 
[mejor. 
ESTROFA 
Virgen santa, Virgen pura. 
Vida, esperansa y dulzura 
Del alma que en tí confía. 
Madre do Dios, Madre mía. 
Mientras mi Vida alentare 
Todo mi amor para tí. 
Más si mi amor te olvidare, 
[lárse, [Madre ínía. Madre mía...' 
los llevó la 'Aunque mi amor te olvidare 
d e Gilberto Blanco, agustino, y 
música del. maestro Uriarte:* 
ofi 
s t a m p a s h i & i o r i c s s Si 
f c r e n d e l 
La venida de Nuestra Señora 
del Camino a la Ciudad ha sido 
siempre, y sigue siéndolo, uno 
de los cuadros más bellos y sen 
tidos, más poéticos y regionales 
que León puede ofrecer. Escena 
esplendorosa al par que típica, 
ingenua, leonesista, plena de su-
blimidades y emociones intcn 
sas que hacen alomar las lágr -
mas a los ojos y el suspiro a los 
labios. Todos pudisteis obser-
varlo el pasado día 2 1 . 
Estas traídas de la Sagrada 
imagen del Camino a León, casi 
ñempre han sico motivadas p^r 
as sequías. A veces también po; 
oestes y otras calamidades. Así, 
mtre otras muchas, hay un PC a 
leí Cabildo Catedral correspon-
liente al año 1730-29 de annl 
^n que se lee que tomaron el 
vcuerdo de traer la imagen Hpara 
•emedío de la gran necesidad de 
\güa y de las enfermedades que 
2 experimentan". Yv agroga: 
'por intercesión de la milagro-
a imagen de Nuestra Señora del 
"amíno, se consiguió pronta-
lente abundancia de agua y re 
ledio de enfermedades. E l Cá-
nido, agradecido, acordó un ge-
Tundo novenario. 
Et pagado año' el motivo de la 
raída de la imagen fué dobl'S 
onforme todos saben: rogativa 
fin de impetrar la paz para' 
uestra España y la lluvia pina 
uestros campos. En esta oca-! 
ón es un motivo de recónocr 
• ,;ento y srratitrd por el feliz t¿r 
uno de la Cruzada Santa y h 
jer librado a nuctra ciudad de 
la invasión marxista. 
Fué a mcdiaUoo de la centuri 
X V I I cuando tuvieron lug.^ 
los levantamientos o guerras d' 
Cataluña y Portugal. Y con tí» 
motivo, los leoneses, «n rogat 
vas de paz, "bajaron" a Leu' 
a «u qrerda Vír<?nn del Canrr 
Por lo" aciagos día^ d? ^ 
cesada", o guerra de la Indep'-r 
déncia, 1808. to rnó con idénti r 
fin a la ciudad Nuestra Seño 
d 1 Camino. Y por esa miso-
época organizaron también 1 
fieles una peregrinación al Sar 
tuario qun, a inz^ar por âs féi 
fencias documenfales, debió se 
como tal vez no hayan conter 
p'ado las generaciones leonec 
hasta las fiestas de la coronaciór 
canónica. Sabido c5. di¿ho sr • 
^ t A . 
saiui uo epuBisa ns ^ 
í 
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tras ferras, asaltó reopf; 
ccsel santuario', l l e v á n ^ s 
cantidad de alba a ; 3 ; * ^ ' ' I a 
jetos de plata. Y cllo« t ;>b-
dados franceses, 
quienes, en una de ^ 
hechas hacia la c i u d ^ 
penetraron de nuevu en . r i ' r 1 ' 
lugar sagrado, haciendo ^ .'o 
de las llamas, entie orm. P?. 0 
tos, . 1 hermoso culdr 
tm en la capilla mavor ? r f 8 
tando la aoarición de ia Ví-^n. 
al pastor S-món. geix 
' . A veces, en algunas c^an iñx 
d ; puhhras o infortunios cclec 
t ivo . . en lugar de traer a-león 
la imagen de Nuestra Señora'd i 
Camino, nues^os antPoasidü«% 
acudían, movilizaban, como sí 
dejeramos, las rel'quias de ios 
ilustres y santos varones se 
guardan en algunos temfifm de 
la ciudad, D i c un act̂  deí r o n 
sistorio: "En el ano 1602, efsá-
bado 1 5 de junio, por necesidad 
de agua, se hizo procesión c.on eí 
santo cuerno de S^n MaVce^ó 
ha-ta la iglesia de San Claud:o, 
do^de le recibieron los santos 
M a r t a s , sus Hios. y el lunes 
17, traieron la imagen de Nues-
tra S^ñotT del Camino a la Igle 
sia Mayor" . ^ 
Unas veces eran las del cuer" 
po /̂ p San Frpilan, patrono d» 
la Dióce i ^ , las oue sacaos del 
"arca grande", colocaban los leo 
neses en el altar mavor de In Caí 
tedral: otras, eran dol pafr^: 
San Marcelo, ave, llevadas dep 
de su iglesia, depositaban taml 
b'én PU el r^'srno I n ^ t qu(í hs 
nut^riores. Y año bn^o en mié 
a é^as ur;eron del ilustre M 
zobísóo San Isidoro. Aconteció 
psto en agosto del año .iS5.5j; 
con ocasión d"l famoso cólefa.' 
Empero, alt decir de los docú'* 
-«e^í-os v d^ la trad'V/ón o^av 
ñempre se destacó y vieron más! 
- t l -^Me^nte ^ leoneses l i pro. 
^ c - i ó n del cie1o en la Virgen! 
Santísima del Canrno. traíaí 
Tn roerptiva a la capital.. Porque*, 
Sav más. Q u ' z í s r o se habrá re 
' i tra^o en la historia leonesa! 
ana rogativa, un novenario con, 
-o-^rí- i n^^^tra Pâ iô 1* 
'xcelsa de la ciudad, que ¿o 
a deiado entreverse la hnsll3! 
i'^herbora del milagro. ^ 
Las cí-ón^as del Santuario asi 
'o t-stifi-an. Imagen miíagroja 
la df nomínan a cada paso los do 
umentos y legajos. Lo que hay; 
r que. al decir de los teolngos; 
ŝ milagros a veces se hacen H 
Micos, pero a veces quedan oc u 
tos, encerrados en el sant,uaf 
-f-1 silencio, de la conciPnoa u^. 
dividual. por ser así los deMg 
nios insondables d?l A l t i s ^ 
Que la d e s p i d a que haya ^ 
otorgar el pueblo leonés esg 
arde a su bend:ta Patrona. cor » 
orejas con el recibim'ento t • 
'"a! y con los homenajes suin 
.os de que se la hecho ob^to ^ 
.ante su estancia en la ciudac 
iiuHUiiiimiiuniiOuuuiiuiMû uuyisuniiHiii'UHiiüiiiniiiiinsiiiinuín 
1 1 » 
La tarde y la noche jantü 
se suben (al campaiiarÉo. 
Cafíeiíasl de torre \hl&ncsi 
se Ies )c!avai^Jeíí las manos, 
por '«rranfar. a los bronces 
secretos diebos en alto. 
Las calles todas se a^o^íui 
con H trnlca arrastrando 
a la Fuerte, de Tu Casa 
ĝue está Iweiendo y rezando. 
I I 
Sobre las cías de im «mar 
salf flofanílo tu manto. 
sin gaviotas -y KIH rcrac-s 
cerno mi los mares lejanos . 
dondei Cristo caminaba 
sobre las agiaas descalzo. 
L-os iheníbres idc poca fe , • 
KO dndan del milagroo 
Cnatr^ ^r^zos. cu^ti'o hombros 
y,.. Tw, foogmdo,, bogMido.., 
Iba como mmea, iba... 
tüi cirio ardiondo en la irsano; 
morena de noche enfradr?, 
.̂op'bra • de •cabellos lardos, 
"elW sifmhnño tiw bneílas 
iba rp?:R3íd© mi rosario; 
¡resrrío a coro con dos 
m i í e r c l t a s o. so lado. 
'rt ) ermo nnnea, iba... 
l ¥ 
Se asoinan |ti las paredes 
balcones ©íisralanados. 
Fosas .de peda en el vienta 
por loateerraj^s san^^Rdo. 
Ln lima Jse roto toda 
roníra los hleríoé l^br^ílos. 
Y -en a^ucl Atareo ¡devoto 
ée cstA, ra»a iñjadre asomando. 
Está rb'rdrt e'c ^ ona 
y ide ^alegría... llorando., 
V 
Los cielos ponen ban 
sonoras de la^i^KOS. <; 
"Reina de la Faz, repit 
píclentío I uvia ta. i sis i51""' 
hné trincheras desĉ rir'-y-*19 
cierran de iríod<» los labios. 
Virgen fiel Camino, eran -
los "dieces" de mi rosario 
